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Globalizacija in spremembe potrošnih praks: primer hitre mode  
 
Globalizacija je močno spremenila naše vsakdanje življenje in zaznavanje sveta. Z njenim 
prihodom so se zmanjšale tako prostorske kot časovne razsežnosti, njene posledice pa se kažejo 
praktično na vseh področjih. Ena izmed njih je tudi potrošna kultura. Industrializacija je 
omogočila povečano proizvodnjo, povečala se je ponudba, posledično pa tudi potrošnja. 
Potrošniki so se iz tradicionalnih spremenili v sodobne in nakupovanje je postalo del kulture. 
Nov način potrošnih praks se med drugim odseva tudi v modni industriji, ki se je prilagodila 
današnjim trendom in potrošnikom na trgu ponudila hitro modo, ki je v zadnjih letih postala 
najbolj priznan poslovni model v modni industriji, ki potrošnikom ponuja modne kose oblačil 
po cenovno zelo ugodni ceni. K uresničitvi tega koncepta je veliko pripomogla globalizacija s 
seljenjem tekstilne industrije v države tretjega sveta, kjer delavci proizvajajo iste produkte za 
veliko nižjo plačo, korporacije pa si na ta račun polnijo žepe in kupcem z nizko ceno ugodijo, 
to pa se jim splača, saj zato nakupujejo veliko več kot prej. Hitra moda je močno vplivala na 
proizvodnjo oblačil in na nakupovalne navade potrošnikov, kar pomeni veliko negativnih 
posledic tako na okolje kot na življenje in zdravje ljudi. Gre za uničujoč sistem, ki je v 
devetdesetih letih pogubil tudi večino slovenskih tekstilnih tovarn.  
 
Ključne besede: globalizacija, potrošna kultura, hitra moda, tekstilna industrija. 
 
 
Globalization and changes in consumer practices: the case of fast fashion  
 
Globalization has significantly altered our daily lives and perception of the world. Its arrival 
has reduced spatial as well as temporal dimensions and its consequences are manifesting 
practically in all areas. One of them is also the consumer culture. Industrialization has allowed 
increased production; the offer has increased and consequently the consumption. Consumers 
have changed from traditional ones to modern consumers and purchasing has become a part of 
culture. The new way of consumer practices is also reflecting in the fashion industry, which has 
adapted to contemporary trends and has offered consumers fast fashion, which has in recent 
years become the most recognized business model in the fashion industry. It offers consumers 
fashion pieces of clothes for a very affordable price. The realisation of this concept was heavily 
influenced by globalization with the transfer of the garment industry to third world countries, 
where employees produce the same products for a significantly lower wage. This way, 
corporations make a lot of profit and on the other hand satisfy consumers with a low price, 
which consequently makes them buy even more than before. Fast fashion has significantly 
influenced the production of clothes and the purchasing habits of consumers, which caused a 
lot of negative consequences for the environment, life and health of people. It is a system that 
destroys everything in front of it and has caused the collapse of the majority of Slovenian 
garment companies in the nineties.  
 
Key words: globalization, consumer culture, fast fashion, garment industry. 
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Živimo v času, v katerem je globalizacija močno spremenila naše vsakdanje življenje in 
zaznavanje sveta. Ljudje so s prihodom globalizacije na novo začeli interpretirati in dojemati 
svet, saj so se zmanjšale tako prostorske kot časovne razsežnosti med državami. Te nove 
zaznave se kažejo tudi v potrošnih praksah, ki so se v zadnjih desetletjih močno spremenile. 
Nakupujemo v izobilju in poleg osnovnih dobrin, ki jih potrebujemo za preživetje, denar 
zapravljamo še za mnogo drugih izdelkov, ki veljajo za luksuzna. Trendovskih oblačil si še pred 
dvema desetletjema ni mogel privoščiti vsak, danes pa so tudi »reveži« lahko oblečeni po zadnji 
modi. To omogočajo trgovine s tako imenovano hitro modo, ki so polne poceni oblačil, ki jih 
potrošniki z veseljem kupujemo. Kaj vse je skrito za temi včasih smešno nizkimi cenami, pa 
nas ne zanima preveč, ne nečloveške razmere, v katerih delajo milijoni delavcev najrevnejših 
držav, ne poguben vpliv na okolje, na katerega ima tekstilna industrija negativne posledice vse 
od začetne, produkcijske pa do končne, ko oblačila zavržemo, faze v krogu mode. Gre za sistem, 
kateremu je prioriteta dobiček, se ne obremenjuje s posledicami in je v devetdesetih letih 
pogubil tudi večino slovenskih tekstilnih tovarn. 
Moda je od nekdaj globalna, a se nikoli ni tako hitro spreminjala kot se danes. Zaradi širine 
pojma mode sem se odločila, da se bom v nalogi osredotočila na segment hitre mode, ki je ena 
glavnih posledic globalizacije v tej panogi. S seboj je prinesla cenovno ugodna oblačila, ki so 
dostopna širši javnosti. Na prvi pogled izgleda, kot da je globalizacija v svet mode prinesla 
pozitivne spremembe, kar pa ni čisto tako. Hitra moda je močno vplivala na številne 
spremembe, ki zadevajo tako tekstilno industrijo kot potrošne prakse, večina teh sprememb pa 
je negativnih in to ne samo za okolje, temveč tudi za ljudi.  
Tema se mi zdi zelo aktualna, njena problematika pa svetovna. Ljudje si vse prepogosto 
zapiramo oči in nočemo vedeti resnice, kaj vse se dogaja v ozadju, da si lahko kupimo poceni 
kos oblačila. Če nečesa ne vemo, se tudi ne počutimo dolžne, da bi lahko pomagali priti do 
sprememb. Le zakaj bi, če bi s spremembami za navadno belo majico morali plačati več denarja 
kot sedaj. Zato se mi zdi pomembno, da se o tej temi več govori in se na njene probleme tudi 
opozarja, saj bomo le na tak način lahko prišli do rešitev, ki bi bile ugodne za ves svet.  
Raziskovalna vprašanja, s katerimi se bom skozi nalogo ukvarjala, bodo: 
1. Do kakšnih sprememb je prišlo z globalizacijo pri potrošnih praksah? 
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2. Na kakšen način globalizacija vpliva na družbeno neenakost v modni industriji? Ali 
globalisti resnično izkoriščajo svoj prevladujoč položaj ter na kakšen način? 
3. Kakšne posledice je razvoj hitre mode povzročil na globalni ravni? 
4. Kako je razvoj hitre mode in selitev tekstilne industrije v države tretjega sveta vplivala 
na slovensko tekstilno industrijo? 
5. Kako sta ekonomska in kulturna globalizacija preko fenomena hitre mode vplivala na 
slovensko tekstilno industrijo in delavce v tovarni Mura? 
Sama menim, da globalizacija spreminja potrošno kulturo na vseh njenih ravneh. Že nekaj let 
se vse dogaja prehitro in nepremišljeno. Preveč je poudarka na dobičku in ne na posledicah, ki 
jih določene odločitve prinesejo. Zato bo moj glavni cilj raziskati, kako je globalizacija vplivala 
na nastanek in transformacijo potrošne družbe, kako je pripomogla k razvoju hitre mode ter 
kako se spremembe v modni industriji odražajo v razvitih kot nerazvitih državah sveta. 
Pri pisanju magistrske naloge bom uporabila kvalitativno metodo raziskovanja. V začetnem 
delu naloge se bom s pomočjo literature lotila razlage pojmov globalizacija, kulturna 
globalizacija, potrošna kultura, moda in hitra moda. Dobro razumevanje le-teh mi bo služila kot 
osnova za nadaljnje raziskovanje. Ker se definicije o globalizaciji med seboj zelo razlikujejo, 
bom hkrati preučevala in med seboj primerjala več teorij različnih avtorjev hkrati. To so Beck 
(1997, 2003), Giddens (2002), Bauman (2000) in Wallerstein (1999), nato pa bom nekaj več 
pozornosti posvetila tudi kulturni globalizaciji, s katero sta se med drugimi ukvarjala Appadurai 
(1990, 1996) in Robertson (1995). Pri poglavju o potrošni kulturi me bo zanimalo, kaj ljudi 
žene k nakupom in zakaj trošimo tako, kot trošimo, pri čimer si bom pomagala z literaturo 
Douglas in Isherwooda (2005), ki pravita, da je potrošnja gospodarski in kulturni fenomen ter 
Campbellom (1998). Področje, na katerega se bom osredotočila pri pisanju o modi, pa je hitra 
moda, ki je nastala z vzponom globalizacije in je v zadnjih letih postala najbolj priznan poslovni 
model v modni industriji. Nato bom poskušala argumentirati povezanost teh treh družbenih 
fenomenov (globalizacije, potrošne kulture in mode) ter ugotoviti na kakšen način je 
globalizacija vplivala na razvoj hitre mode v modni industriji.  
V drugem delu naloge bom na podlagi literature in člankov ugotavljala, kakšne so posledice 
hitre mode na globalni ravni, natančneje kakšen je njen vpliv, ki ga ima na delovno pravno 
okolje in na okoljsko problematiko. Do posledic bom kritična, zanimali me bodo vzroki prav 
tako pa jih bom med seboj povezala, saj so večinoma soodvisni. Nato se bom lotila posledic, ki 
jih je hitra moda pustila v slovenski modni industriji. Najprej bom tekstilno industrijo v 
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Sloveniji predstavila, nato pa bom iskala vzroke, zakaj je prišlo do njenega propada. V 
empiričnem delu bom za lažje in boljše razumevanje razmer tekstilne industrije v Sloveniji, 
kakšno vlogo je le-ta imela pri nas in kako je zaprtje tovarn vplivalo na življenje ljudi, ki so v 
njej delali, z eno izmed odpuščenih delavk v tovarni oblačil Mura, naredila polstrukturiran 
intervju, ki ga bom nato uporabila kot ilustracijo pri raziskovanju položaja tekstilnih delavcev 
s pomočjo prebrane literature.   
V zaključni fazi bom odgovorila na vsa raziskovalna vprašanja, ki sem si jih v uvodu postavila, 
jih verificirala in reflektirala. Obenem bom povzela vsa ključna sporočila, do katerih bom skozi 
celotno pisanje magistrske naloge prišla in poskušala najti odgovore na vprašanje, kako naprej. 
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2 GLOBALIZACIJA   
 
Svet, v katerem živimo, se spreminja iz minute v minuto. Z razvojem tehnologije in vedno 
novimi odkritji se posledično spreminjajo naše vsakdanje prakse in navade, spreminja se način 
življenja, kot smo ga bili vajeni, vse skupaj pa privede tudi do sprememb v tradiciji in običajih. 
Termin, s katerim ta pojav lahko najbolj nazorno opišemo, je globalizacija. »O njem govori 
vsak poslovni guru. Noben politični govor ni popoln brez sklicevanja nanj. Izraz je prišel od 
nikoder, danes pa je praktično prisoten že skoraj povsod« (Giddens, 2002, str. 7). 
Globalizacija je proces medsebojnega vplivanja in povezovanja med ljudmi, podjetji in vladami 
različnih narodov. Gre za proces, ki ga poganjajo mednarodna trgovina in naložbe ter ga podpira 
informacijska tehnologija. Ta proces ima učinke na več področij, med drugim ekonomijo, 
politične sisteme, kulturo, okolje, gospodarski razvoj in blaginjo ter na fizično blaginjo v 
družbah po vsem svetu. »Globalizacija odraža splošno razširjeno dojemanje, da se svet hitro 
razvija v skupni družbeni prostor z gospodarskimi in tehnološkimi silami in da ima lahko razvoj 
v eni regiji sveta velike posledice za življenjske možnosti posameznikov ali skupnosti na drugi 
strani sveta« (Held, MacGrew, Goldblatt in Perraton, 1999, str. 1). Kot sem omenila že v uvodu, 
se bom ravno s temi posledicami in spremembami, ki jih globalizacija prinese s seboj, v delu 
ukvarjala tudi sama. Področje, na katerega se bom osredotočila, bo rojstvo hitre mode, ki je 
posledica razvoja v modni industriji in globalizacije. Zanimalo me bo, na kakšen način je 
globalizacija spremenila naše potrošne prakse, kako se spremembe v modni industriji odražajo 
v razvitih in nerazvitih državah sveta in kakšne spremembe je prihod hitre mode povzročil 
globalno, po celem svetu ter do kakšnih posledic je zaradi nje prišlo tudi lokalno, v Sloveniji. 
Da bi pojem globalizacije še bolj razumeli, bom poskusila najti definicijo, ki bo za področje 
mojega raziskovanja najbolj ustrezala, kar pa ni tako enostavno, saj se definicije o globalizaciji 
med seboj zelo razlikujejo, ker koncepta globalizacije ne moremo umestiti na eno samo 
področje raziskovanja. S tem se strinjajo tudi Held in drugi (1999, str. 1), ki pravijo: »Kljub 
obsežni in razširjeni literaturi je nekoliko presenetljivo, da ni prepričljive teorije o globalizaciji 
niti sistematične analize o njenih glavnih značilnosti«. Različni avtorji globalizacijo opredelijo 
vsak na svoj način. Sama si bom pomagala s teorijami avtorjev, ki se za moje delo zdijo najbolj 
relevantni. 
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Naj za začetek pojem globalizacije umestim časovno. Glede na to, da so si teorije različnih 
avtorjev o globalizaciji med seboj nekompatibilne, ni nič nenavadnega, da prihaja do odstopanj 
tudi pri časovni umestitvi globalizacije. Marx za začetek globalizacije označi moderni 
kapitalizem v 15. stoletju, Wallerstein kapitalistični svetovni sistem prav tako v 15. stoletju, 
Robertson si za začetek globalizacije izbere večrazsežno modernizacijo od leta 1870 do leta 
1920, Giddens modernizacijo v 18. stoletju, Perlutter pa globalno civilizacijo s koncem 
konflikta med Vzhodom in Zahodom (Beck, 2003, str. 38−39). Beck (1997), eden izmed najbolj 
prepoznavnih teoretikov globalizacije pravi, da začetki globalizacije segajo v 16. stoletje, ko je 
prišlo do kolonializma, kljub dejstvu, da veliko število ljudi meni, da gre za nov družbeni 
proces. Sama se strinjam z Beckom in bi za začetek globalizacije prav tako izbrala kolonializem 
z velikimi geografskimi odkritji na prelomu 15. in 16. stoletja. Z odkritjem Amerike in 
obvladovanjem ostalih morskih poti, kjer so nastajale obmorske postojanke, so se med seboj 
začele prepletati številne kulture in običaji. Razvoj na enem koncu sveta je imel posledice na 
življenje ljudi na drugem koncu sveta. 
Globalizacija je postala glavna tema številnih družbenih razprav zaradi različnih definicij tega 
koncepta, ki ga je izredno težko definirati. Ravno zato se pojavljajo številna tematska branja 
tega koncepta. Gre za zelo širok proces, fenomen, ki pokriva vse vidike družbe, zato moramo 
za lažje razumevanje razlikovati med njenimi dimenzijami, ki segajo od informacijskega, 
ekološkega, političnega, ekonomskega do kulturnega. Beck in Giddens pri svojem preučevanju 
globalizacije, nanjo gledata skozi vse te družbene vidike.  
Beck (2003, str. 30) globalizacijo med drugim označi z »raznacionaliziranjem, erozijo 
nacionalne države, pa tudi možnost njene transformacije v transnacionalno državo«. Med seboj 
loči tri pojme. Globalizacijo, globalnost in globalizem.1 »Globalnost pomeni, da se je enost 
nacionalne države in nacionalne družbe razlomila, da se oblikujejo nove vrste razmerij moči in 
konkurence, konflikti in presečišča med nacionalnodržavnimi enotami in njihovimi akterji na 
eni strani in transnacionalnimi akterji, identitetami, socialnimi prostori, položaji in procesi na 
drugi« (Beck, 2003, str. 41). Gre za globlje zavedanje o globalizaciji. Če povzamem, Beck meni, 
da globalizacija prinaša spremembe na različnih področjih tako znotraj posameznih držav, kot 
                                                 
1 Globalizem zajema pogled, da je v nekaterih državah politično moč izpodrinil svetovni trg.  Gre za ideologijo 
neoliberalizma in odpravlja razlike med politiko in gospodarstvom. Politika zaradi globalizacije izgubi svojo 
osrednjo vlogo, ki jo je včasih imela, vpliv pa pridobijo globalne oblastne elite  (Beck, 2003, str. 23).  
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zunaj njih in v sami korelaciji med njimi.  V nadaljevanju bom tudi sama pozorna na dotične 
spremembe, ki jih je globalizacija povzročila v modni panogi.  
Različni misleci so v zadnjih nekaj letih spodbudili skoraj popolnoma nasprotna stališča o 
globalizaciji. Giddens jih loči na skeptike in radikalce. Za skeptike so vsi pogovori o 
globalizaciji le to − samo pogovori. Ne glede na njene koristi, njene preizkuse in stiske svetovno 
gospodarstvo po njihovem mnenju ni posebej drugačno od tistega, ki je obstajalo v prejšnjih 
obdobjih. Pravijo, da se svet razvija podobno, kot se je pred globalizacijo in na njegov razvoj 
nima nekega posebnega vpliva. Skeptiki trdijo, da večina držav pridobi le majhen delež svojega 
prihodka od zunanje trgovine. Poleg tega je precej gospodarske izmenjave med regijami in ne 
dejansko po vsem svetu. Na drugi strani pa radikalci, kot jih poimenuje Giddens, trdijo, da 
globalizacija ni le resnična, temveč da se njene posledice lahko čutijo na vseh ravneh. Po 
njihovem mnenju je svetovni trg veliko bolj razvit kot v šestdesetih in sedemdesetih letih. 
Pravijo, da so narodi izgubili večino suverenosti, ki so jo nekoč imeli, politiki pa so izgubili 
večino svoje sposobnosti, da vplivajo na dogodke. Menijo, da ni presenetljivo, da nihče več ne 
spoštuje političnih voditeljev oziroma vedno manj ljudi zanima, kaj imajo povedati. Skeptiki 
pa so mnenja, da vlade lahko še vedno nadzorujejo gospodarsko življenje in državna blaginja 
ostaja nedotaknjena. Zanje je pojem globalizacije ideologija, ki jo postavljajo svobodni tržniki, 
ki želijo razstaviti sisteme socialnega varstva in zmanjšati državne izdatke (Giddens 2002). 
Giddens (2002, str. 10) zaključuje, da ima v tej razpravi bolj prav radikalna stran. Danes je 
stopnja svetovne trgovine precej višja kot v 18. stoletju in vključuje veliko širši obseg blaga in 
storitev. Prav tako je mnenja, da je globalizacija v mnogih pogledih ne samo nova, ampak tudi 
revolucionarna. Vendar pa ne verjame, da so skeptiki ali radikalci pravilno razumeli, kaj je to 
oziroma katere so njene posledice za nas. Obe skupini vidita pojav skoraj izključno v 
ekonomskem smislu, kar je narobe. Tako kot Beck pravi, da je globalizacija politična, 
tehnološka in kulturna, pa tudi ekonomska. Na njeno delovanje so vplivali zlasti razvojni 
sistemi komunikacij, ki segajo v pozna šestdeseta leta 20. stoletja. Tudi sama sem mnenja, da 
je treba na globalizacijo gledati z več vidikov, a ker je Wallerstein eden prvih avtorjev, ki se je 
v sedemdesetih letih spopadal z vprašanjem globalizacije, se mi zdi smiselno, da njegove 
analize prav tako preučim, kljub temu, da je na globalizacijo gledal zgolj iz ekonomskega 
vidika. 
Wallerstein je uvedel tako imenovane teorije svetovnega sistema in je mnenja, da globalizacije 
brez kapitalizma ne bi bilo (Beck, 2003, str. 53). Za analizo svetovnih sistemov pravi, da je 
vsaka perspektiva, za katero pravijo, da je nova, nova v smislu, da so o njej ljudje pripravljeni 
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govoriti in se z njo ukvarjati. Pojavila pa se je lahko že veliko prej. (Wallerstein, 2006, str. 5). 
Globalizacijo označi kot proces, se je dokončno oblikoval v dvajsetem stoletju in kapitalizem 
uveljavi kot prevladujoč svetovni sistem, kateri se je po celem svetu razširil ravno zaradi 
globalizacije. Zagovarja tezo, da se globalizacija pojavlja kot podaljšek kapitalizma in ne kot 
samostojen pojav (Wallerstein, 1999, str. 32). Menim, da je kapitalizem kot sistem s svojo 
povečano proizvodnjo in porabo zagotovo pripomogel k širitvi globalizacije, vendar ker 
Wallerstein k njej pristopa s politično-ekonomsko analizo in ne tudi kulturno, bom njegovo 
teorijo brala komplementarno z drugimi avtorji, ki pri preučevanju globalizacije zajemajo tudi 
druge družbene vidike. Wallerstein kulturno dimenzijo sicer kritično reflektira, a se ji ne 
posveča podrobneje niti je ne zanika.   
Bauman (2000, str. 1) globalizacijo označi kot nepremostljivo usodo sveta, nepovraten proces, 
ki nas vse zadeva v istem merilu in na enak način. Pravi, da smo vsi »globalizirani« in biti 
globaliziran pomeni enako vsem, ki so globalizirani. Bauman (2000, str. 2) meni, da 
globalizacija istočasno deli in združuje. Vzroki delitve so enaki tistim, ki spodbujajo enotnost 
sveta. Poleg nastajajočih dimenzij poslovanja, financ, trgovanja in pretoka informacij se sproži 
proces lokalizacije, določanje prostora. Kar se zdi kot globalizacija za nekatere, pomeni 
lokalizacijo za druge. Kar je za ene postala nova svoboda, se drugim zdi kot nepovabljena in 
kruta usoda. Mobilnost se povzpne na najvišji vrh med priznanimi vrednotami. Svoboda gibanja 
in trajno omejeno ter neenakomerno porazdeljeno blago, hitro postaneta glavna dejavnika 
našega časa. Bauman (2000) nadaljuje, da nekateri ljudje postanejo v celoti in resnično globalni, 
drugi pa so omejeni na svoj kraj, kar ni prijetno niti vzdržljivo v svetu, v katerem globalisti2 
določajo in sestavljajo pravila življenja. Biti lokalen v globaliziranem svetu je znak socialne 
pomanjkljivosti in degradacije. Neprijetnosti lokaliziranega obstoja dopolnjuje dejstvo, da so 
vedno bolj odvisni od prizadevanj globaliziranih intelektualcev. V globalizaciji Bauman išče 
odgovore na vprašanja družbene neenakosti v svetovnem merilu. Bogati so v zadnjih dveh 
desetletjih 20. stoletja postali še bolj bogati, priseljenci z dna lestvice so prav tako pridobili 
nekaj premoženja, dohodki srednjega prebivalstva pa so ostali enaki (Sennett, 2008, str. 16). 
Sennet (2008, str. 91) opozarja, da je zaradi vedno večjega bogastva bogatih potrebna nova 
razredna delitev. Dovolj dela je za delavce nižjega razreda, ki so večinoma priseljenci, bolj pa 
                                                 
2 Globalisti so tisti, ki globalizaciji in njenim posledicam pripisujejo pozitiven pomen. S tem izrazom imam v 
mislih vodilna nacionalna podjetja, ki poslujejo v več državah po celem svetu in so pri tem uspešna. 
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je problematičen tradicionalen delavski razred, ki se boji, da bo dela za njih premalo ali pa jim 
ga bodo vzeli drugi.  
Tudi sama bom v nadaljevanju poskusila na svojem primeru ugotoviti, kako globalizacija vpliva 
na družbeno neenakost v modni industriji, če resnično izkoriščajo svoj prevladujoč položaj in 
na kakšen način.  
Nekatera pojmovanja globalizacije se povezujejo s konceptom kozmopolitizma. Kot pravita 
Ghia in Sanahuja (2015) vsaka oblika kozmopolitizma namreč vključuje idejo o eni skupnosti, 
ki presega meje različnih vrst, od politične, moralne, ekonomske, kulturne in druge pomembne 
različnosti, ki zelo pogosto delijo ljudi v skupine. Minimalna kozmopolitska trditev je 
normativno povpraševanje po vključevanju in enaka skrb brez diskriminacije. Kar pa pri 
globalizaciji ni mogoče doseči zaradi prevelikih odstopanj med državami, zaradi interesa po 
dobičku vodilnih in številnih drugih nepremostljivih razlik.  
Kot vidimo, globalizacijo vsak izmed avtorjev gleda in preučuje na drugačen način. Beck in 
Giddens pri svojem preučevanju globalizacije zaobjameta vse družbene vidike, od političnega, 
tehnološkega, ekološkega, političnega, ekonomskega in kulturnega. Bauman pri svojih teorijah 
izpostavlja odnos posameznika do globalizacije in za razliko od Becka trdi, da z globalizacijo 
prihaja do nove delitve družbe, ki revne in bogate še bolj razdeljuje, medtem, ko je Beck 
mnenja, da globalizacija povezuje vse sloje družbe in njene posledice občutimo vsi. Wallerstein 
pa na globalizacijo gleda skozi politični in ekonomski vidik. Glede na to, da me bo v 
nadaljevanju dela zanimalo, na kakšen način je globalizacija spremenila naše potrošne prakse 
in ker kot pravi Lury (2011) na potrošnjo ne moremo gledati samo skozi ekonomske, temveč 
tudi kulturne vidike, bom v nadaljevanju izpostavila še izbrane teorije kulturne globalizacije, 
na primer v delih Appaduraija in Robertsona. Še prej pa bom natančneje preučila povezavo med 
globalizacijo in kapitalizmom. 
 
2.1 GLOBALIZACIJA IN KAPITALIZEM 
Ena izmed osrednjih vsebin razprav o globalizaciji je vprašanje vzročne zveze, in sicer, kaj vodi 
ta proces. Odgovor na to vprašanje pa razlagata dve ločeni skupini. Tisti, ki vzrok globalizacije 
iščejo v prevladujočem vplivu enega faktorja, npr. kapitalizmu ali tehnološki spremembi. Druga 
stran pa si globalizacijo razlaga kot produkt kombinacije dejavnikov, vključno s tehnološkimi 
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spremembami, tržnimi silami, ideologijami in političnimi odločitvami (Held in drugi, 1999, str. 
12).  
Globalizacija je podjetjem omogočila, da so si ponovno pridobila delovanjsko moč kapitalizma, 
katero sta pred tem omejevala politika in država. Nič več jih ne ovira pri mednarodnem 
poslovanju. Globalna podjetja imajo z globalizacijo poleg gospodarske, pomembno vlogo tudi 
na družbo kot celoto, saj ji lahko odtegnejo ali pridobijo številne materialne vire (Beck, 2003, 
str. 14). Sennet (2008, str. 17) pravi, da so bila multinacionalna podjetja včasih povezana s 
politiko nacionalne države, čemur ni več tako. Današnja struktura korporacij je preveč 
kompleksna, zato so se ločile od političnih omejitev. Posledica tega je, da države izgubljajo 
svojo ekonomsko moč.  
Na globalizacijo lahko sprva mislimo kot na širjenje, poglabljanje in pospeševanje svetovne 
medsebojne povezanosti v vseh vidikih sodobnega družbenega življenja, od kulturnega, 
kriminalnega, finančnega do duhovnega. Held in drugi (1999, str. 2) z dvema primeroma 
ilustrirajo, kako sodobna globalizacija združuje skupnosti v eni regiji sveta za razvoj na drugi 
celini. Računalniški programerji v Indiji sedaj zagotavljajo storitve v realnem času svojim 
delodajalcem v Evropi in Združenih državah Amerike, medtem ko je gojenje maka v Burmi 
povezano z zlorabo drog v Berlinu ali Belfastu. Toda zunaj splošnega priznanja zaznane 
povečane globalne medsebojne povezanosti, obstajajo precejšnja nesoglasja glede tega, kako 
naj bi bila globalizacija najbolje zasnovana, kako bi morali razmisliti o svoji občasni dinamiki 
in kako bi bilo treba opisati njene strukturne posledice. 
Razvila se je zanimiva razprava o teh vprašanjih, v kateri je mogoče razlikovati med tremi 
širokimi šolami misli, ki jih bomo imenovali hiperglobalisti, skeptiki3 in preoblikovalci4. Vsaka 
od teh šol predstavlja drugačen poskus razumevanja in razložitve tega družbenega pojava. Sama 
se bom natančneje osredotočila na razumevanje globalizacije hiperglobalistov, ki so imeli za 
vodilno silo globalizacije kapitalizem in tehnologijo. To so neoliberalci, socialisti oziroma 
marksisti, ki dajejo prednost ekonomskemu pogledu na globalizacijo. Marksisti globalizacijo 
gledajo na precej nezdružljiv način, kot je na primer razširitev monopolnega kapitalističnega 
imperializma ali alternativno kot radikalno nova oblika globaliziranega kapitalizma (Held in 
                                                 
3 Skeptiki so mnenja, da je globalizacija le blodnja in da nacionalna država ostaja takšna kot je vedno bila in bo 
tako tudi ostalo. 
4 Preoblikovalci analizirajo gonilne sile globalizacije in njihove vplive. 
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drugi, 1999). Za hiperglobaliste, globalizacija opredeljuje novo obdobje človeške zgodovine, v 
kateri so "tradicionalne" nacionalne države postale nenaravne, celo nemogoče poslovne enote 
v globalnem gospodarstvu. Hiperglobalisti trdijo, da gospodarska globalizacija povzroča 
denacionalizacijo gospodarstev z vzpostavitvijo transnacionalnih mrež proizvodnje, trgovine in 
financ. Mnogi hiperglobalisti imajo prepričanje, da ekonomska globalizacija gradi nove oblike 
družbene organizacije, ki bodo zamenjale ali sčasoma nadomestile tradicionalne nacionalne 
države kot primarne gospodarske in politične enote svetovne družbe (Held in drugi, 1999, str. 
3). Njihovo prepričanje zagovarja tezo, da se svet razvija v eno politično, ekonomsko in 
družbeno enoto. Med drugim hiperglobalisti trdijo, da ekonomska globalizacija ustvarja nov 
vzorec zmagovalcev in poražencev v svetovnem gospodarstvu. Toda to ne sme biti tako, saj 
vsaj v neoliberalnem pogledu, svetovna gospodarska konkurenca nujno ne prinaša ničelnih 
izidov. Medtem, ko se lahko razmere določenih skupin v državi poslabšajo zaradi svetovne 
konkurence, imajo skoraj vse države kompromisno prednost pri proizvodnji določenega blaga, 
ki ga je mogoče dolgoročno izkoriščati. Neo-marksisti in radikalci menijo, da je tak 
optimističen pogled neupravičen in verjamejo, da globalni kapitalizem ustvarja in krepi 
strukturne vzorce neenakosti znotraj in med državami. Vendar se strinjajo vsaj z njihovimi 
neoliberalnimi kolegi, da tradicionalne možnosti socialnega varstva za socialno zaščito 
izgledajo vedno bolj voljne in težko vzdrževane (Held in drugi, 1999, str. 4).  
S prihodom globaliziranega kapitalizma je prišlo do sprememb na številnih področjih. 
Spremenila se je proizvodnja izdelkov, povečale so se količine blaga, ki niso več služile lastni 
uporabi, temveč je bil glavni namen izdelkov, da se jih na trgu dobro proda. Kot pravi Marx 
(2015), glavno vprašanje kapitalistične produkcije ni, ali proizvedeni izdelki koristijo družbi, 
ali torej krijejo njene potrebe, ampak ali je končni izdelek možno prodati na trgu. Dober oris 
navede Sennett (2008, str. 96), ki pravi, da so ženske pred letom 1789 imele le nekaj kosov 
oblačil, moški pa po dva kompleta, ki se je prenašal iz generacije v generacijo. Na začetku 19. 
stoletja se je znižala cena in povečala količina predmetov na trgu. Šele sredi 19. stoletja so imeli 
člani družine končno več oblačil, ki so bila primerna tudi za različne letne čase. Poveča se 
potrošnja, z njo pa se spremenijo tudi potrošne prakse, kot smo jih bili vajeni. Za gibalo 
kapitalizma sama ne bi izpostavila globalizacije, temveč sem mnenja, da je prav globalizacija 
pripomogla k temu, da se je kapitalizem lahko razširil do take razsežnosti tako, kot se je. Osebno 
menim, da smo gibalo kapitalizma ravno potrošniki, ki kupimo vse, kar nam trg ponudi, čeprav 
večine stvari v resnici sploh ne potrebujemo.  
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2.2 KULTURNA GLOBALIZACIJA IN GLOKALIZACIJA 
Sama globalizacija je povzročila številne spremembe na kulturnem področju. Ta proces 
imenujemo kulturna globalizacija. S to vejo globalizacije sta se med drugimi ukvarjala tudi 
Robertson (1995) in Appadurai (1990 in 1996). Po njunem mnenju kulturna globalizacija ne 
pomeni tega, da bo svet postal kulturno homogenejši ali tako imenovano »amerikaniziran«, 
temveč v ospredje postavita nov pojem glokalizacijo in sta mnenja, da bo svet postal glokalen. 
(Beck, 2003, str. 53). Koncept glokalizacije deluje po principu misli lokalno, deluj globalno in 
predpostavlja dva komplementarna pojava, in sicer globalizacijo lokalnosti in lokalizacijo 
globalnosti.  
Glokalizacija kot proces združuje globalizacijo in lokalizacijo. Označuje sociološko-
antropološki pojem integracije globalnega in lokalnega s specifikami na različnih zemljepisnih 
območjih. Za kompleksnejše razumevanje pojmov drug z drugim je potrebno upoštevati vsaj 
minimalno lokalizacijo globalnega in globalizacijo lokalnega, to, kako globalna soodvisnost 
informira nacionalne in nadnacionalne institucije, sestavine kozmopolitizma v procesih 
globalizacije ter prepoznavanje specifičnih empiričnih pojavov in dejavnikov, ki bodisi 
spodbujajo bodisi nasprotujejo tem procesom. Pojem glokalizacije naj bi temeljil na japonski 
besedi dočakuka, ki pomeni usvojiti tuje kmetijske tehnike in jih uporabiti v domačem okolju. 
Kasneje pa so ravno tako imenovali uspešno poslovno strategijo, kjer izraz glokalizacija pomeni 
ustvarjanje produktov ali storitev, namenjenih za globalni trg, vendar prirejenih tako, da 
ustrezajo lokalnim kulturam. Pojem globalizacija in glokalizacija naj bi razumeli kot enega od 
aspektov drugega (Khondker, 2004). 
Po tem principu deluje vedno več multinacionalnih podjetij, ki želijo biti na mednarodnem trgu 
konkurenčna in uspešna. Proces glokalizacije vidimo tudi pri modi, saj številne modne 
korporacije, ki imajo trgovine po celem svetu, svoja oblačila prilagodijo državi, v kateri oblačila 
prodajajo. Narejena so po enem osnovnem principu, ki pa je nato prilagojen glede na sam trg 
prodaje. Na primer v Londonu, kjer se ljudje upajo oblačiti veliko bolj drzno kot pa mogoče v 
kateri drugi državi, korporacije na njihove police trgovin postavijo več ekstremnih kosov 
oblačil, saj vedo, da se bodo tam tudi prodala. Ko sem v Aziji, natančneje v Kuala Lumpurju, 
želela nakupovati v Zari, si tam nisem mogla kupiti ničesar, saj mi nobeno oblačilo, ki mi je 
bilo všeč, ni pristajalo. Vsi vemo, da so postave žensk v Aziji zelo vitke, ženske so tudi nižje 
rasti, čemur se je prilagodila tudi znamka, in sicer z manjšimi konfekcijskimi številkami in 
kroji. 
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Kulturna globalizacija je nastala kot posledica številnih globalnih procesov, ki so vplivali na 
kulturo prometa. Za njegov razvoj je ključnega pomena tudi razvoj množičnih medijev, ki so 
na področju tehnologije poslali vsebino po vsem svetu. Kot je značilno za vse sektorje družbe, 
imajo tudi nekatere države več vpliva in moči kot druge. To točno daje občutek, da globalizacija 
kulture pomeni homogenizacijo svetovnih kultur in izginotje fragmentacije posameznih 
lokalnih posebnosti. Mnoge teorije trdijo, da gre za enosmerni tok, ki prihaja z zahoda in 
pomeni prevlado ameriške kulture nad drugo, lokalno kulturo. Toda mnogi teoretiki, vključno 
z Appaduraijem, so nasprotovali tej opredelitvi procepne kulturne globalizacije. To je 
sodelovanje med procesi, ki so bili do zdaj konflikti, kot sta homogenizacija in heterogenizacija. 
»Osrednji problem današnjih globalnih interakcij je napetost med kulturno homogenizacijo in 
kulturno heterogenizacijo« (Appadurai, 1990, str. 295). Temu pritrjuje tudi Giddens (2002, str. 
16), ki pravi, da »globalizacija postaja vedno bolj decentralizirana − ne pod nadzorom katere 
koli skupine narodov in še vedno manj velikih korporacij. Njeni učinki so čutiti toliko v 
zahodnih državah kot drugje.« 
Vrnimo se k pojmu glokalizacija, ki ga je prvi uvedel Roland Robertson (1995), ki je eden 
izmed kritikov koncepta amerikanizacije, ki poskuša dokazati, da gre pri globalizaciji za 
koncept medsebojnih odnosov globalnega in lokalnega, in ne za njihovo medsebojna 
izključenost. Globalno ni le alternativa lokalnemu, temveč tudi priložnost za njeno afirmacijo. 
Lokalne posebnosti se tako lahko uveljavljajo skozi globalizacijo. V primeru glokalizacije gre 
za globalne vzorce, ki so obnovljeni glede na lokalne razmere. Po njegovem mnenju 
globalizacija ne vodi do izginotja lokalnih posebnosti in do homogeniziranega sveta, temveč 
daje vsem dostop do znanja in možnosti za širitev svoje lokacije (Featherstone, Lash in 
Robertson, 1995). Tako lahko na primer v McDonaldsu v Aziji namesto krompirja za prilogo 
dobimo riž, ki je tipičen za ta predel sveta. McDonalds, ki je globalen, svojo ponudbo torej 
spreminja glede na lokacijo in vanjo vključi tamkajšnje posebnosti.  
Appadurai je pozneje razširil Robertsonov pogled na glokalno kulturo in obranil svojo logično 
glokalno kulturno gospodarstvo. Kot sem že omenila, Appadurai vidi eno od glavnih problemov 
današnjega procesa globalizacije v napetosti med kulturno homogenizacijo in kulturno 
heterogenizacijo. Diskusije o homogenizaciji so na splošno razdeljene na vprašanje 
amerikanizacije ali komercializacije, vendar Appadurai meni, da te razprave pogosto 
pozabljajo, da se novi elementi prevladujoče kulture, ki jih sprejme skupnost, na tak ali drug 
način internalizirajo (Appadurai, 1996). Novo globalno kulturno gospodarstvo je treba razumeti 
kot zapleten, prekrivajoč se disjunktivni red, ki ga ni več mogoče razumeti v smislu obstoječih 
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modelov. Zapletenost trenutnega svetovnega gospodarstva je povezana z nekaterimi 
fundamentalnimi razdrobljenostmi med gospodarstvom, kulturo in politiko (Appadurai, 1990). 
Na podlagi tega argumenta je Appadurai (1990) osnoval osnovni model za razumevanje teh 
protislovij. Razloči pet razsežnosti globalnih »krajin«. To so etnokrajine (ethnoscapes), 
tehnokrajine (technoscapes), finančne krajine (financescapes), medijske krajine (mediascapes) 
in ideološke krajine (ideoscapes). Z zgornjimi dimenzijami bi rad razložil svetovne trende, po 
katerih kulturno gradivo potuje čez državne meje.  
Kulturna globalizacija se torej ukvarja z vprašanjem, kakšen vpliv imajo povečane kulturne 
izmenjave podob in simbolov med družbami na posamezne nacionalne skupnosti, kulture ter 
identiteto. V nadaljevanju bo zanimivo videti, kako se glokalizacija kaže v modni industriji in 




3 POTROŠNA KULTURA  
 
Spremembe v potrošnji so neposredno povezane z razvojem globalizacije. Živimo v času, ko 
nas okolica na vsakem koraku spodbuja, da trošimo. V takem okolju tudi odraščamo, saj nas 
oglaševalci z novimi produkti zasuvajo na televiziji, velikih plakatih, avtobusih, časopisih, 
spletu, torej praktično povsod. Potrošnja je postala del kulture, v kateri živimo. 
Lury (2011) opredeli potrošno kulturo kot posebno obliko materialne kulture, ki se v evropsko-
ameriških družbah pojavi v drugi polovici 20. stoletja. Ker potrošnja velja tako za družbeni kot 
kulturni fenomen, bom preučevala oba njena vidika. Zanimalo me bo, zakaj je do potrošne 
družbe sploh prišlo, in to povezala s kapitalizmom in globalizacijo, ki sta v potrošnjo prinesla 
številne spremembe. 
Prve teorije so na potrošnjo gledale bolj iz ekonomskega stališča, zaradi česar so potrošnjo 
označili kot odgovor na množično kapitalistično produkcijo ali ustvarjanja umetnih potreb z 
oglaševanjem. Ekonomske teorije niso nikoli pojasnjevale, od kod prihajajo človeške potrebe, 
kaj so naravne in kaj umetne potrebe ter kdo in zakaj ustvarja umetne potrebe, zaradi česar je 
bil njihov pogled ozkogled. Želje ljudi enačijo z njihovimi potrebami in jih obenem ne zanima 
njihov izvor. Vse to pa je na drugi strani zanimalo družboslovne raziskovalce, ki so bili tudi 
prvi kritiki potrošne kulture. Množična kapitalistična produkcija ne zajema celotnega pomena 
potrošne kulture, kljub temu, da je z njo tesno povezana. Danes moderni družbi rečemo tudi 
potrošna družba (Luthar, 2002, str. 245). Potrošnja je postala »kot kulturna praksa in ena izmed 
pomembnih tehnologij sebstva, ki naredijo človeška bitja razumljiva samim sebi in jim 
omogočijo vzpostavljanje do njih samih« (Luthar, 2002, str. 245). Kot vidimo, sta proizvodnja 
in potrošnja medsebojno odvisni druga od druge. Brez kapitalizma in povečane produkcije, tudi 
potrošnja ne bi tako narasla kot je do danes. Vprašanje, na katerega bom poskusila odgovoriti, 
pa je, kaj žene ljudi k nakupom in kaj je tista poglavitna stvar, ki žene kolesje v potrošni kulturi.  
Antropologinja Mary Douglas in ekonomist Baron Isherwood (2005) odgovor na vprašanje, kaj 
ljudi spodbuja k nakupom, najdeta v tem, da ljudje v stvareh poleg koristnosti vidijo tudi 
kulturni pomen. Njuno delo velja za pionirsko delo na področju ekonomske antropologije. 
Strinjata se, da je na potrošnjo nujno treba gledati tudi s kulturnega vidika. Pravita, da potrošnja, 
ki se pojavlja v vseh družbah, presega trgovino, torej ni omejena na trgovino, ampak je vedno 
kulturni in gospodarski fenomen. Gre za pomen, vrednost in komunikacijo, kolikor je to 
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povezano z izmenjavami, cenovnimi in gospodarskimi odnosi. Pravita, da je koristnost blaga 
vedno uokvirjena s kulturnim kontekstom in da ima celo uporaba najbolj svetovnih predmetov 
v vsakdanjem življenju kulturni pomen. S tega vidika se materialne dobrine ne uporabljajo samo 
za stvari, ampak imajo tudi pomen in delujejo kot pomembni označevalci družbenih odnosov. 
Dejansko je del njihove koristnosti ta, da so polni pomena. Pridobivanje, uporaba in izmenjava 
stvari, ki jih imajo posamezniki, imajo družbeno življenje. Predlagata, da bi morala biti običajna 
praksa domnevati, da vsa materialna imetja nosijo pomen in analizirajo njihovo uporabo kot 
komunikatorje. Tako v tradicionalnih kot modernih družbah opažata podobnosti v načinih 
ustvarjanja pomena z uporabo materialnih dobrin, kar želita dokazati s prikazom pomena blaga 
v ritualu.  
Campbell (1998) na drugi strani osrednje vprašanje družbenih ved, zakaj ljudje trošijo, razširi 
in poglobi, saj ga zanima, zakaj ljudje trošijo tako, kot trošijo. Ugotavlja, da je glavni razlog za 
to dinamičnost sodobne potrošnje. Strinja se s številnimi raziskovalci, da k vedno večji potrošnji 
pripomoreta tudi tehnološka inovacija in načrtno zastaranje stvari, hkrati pa poudari, da je 
glavni doprinos v tem, da imajo individualni potrošniki zmožnost, da ves čas proizvajajo želje. 
Meni, da je za sodobno potrošništvo značilno, da takoj, ko je ena želja zadovoljena in si 
določeno stvar, o kateri sanjarimo kupimo, že se pojavi nova in tako naprej. V nadaljevanju se 
pri svojem raziskovanju sprašuje, kako je mogoče, da so želje tako redne in neizčrpne, kar 
pojasnjuje z modernim hedonizmom, ki se od tradicionalnega razlikuje po tem, da ni več 
osredotočen na občutke, temveč na čustva in sanjarjenje, na katerega se posamezniki odzovejo 
subjektivno, kot bi bilo resnično. Kot vidimo Campbell odgovor na svoje začetno vprašanje 
»zakaj ljudje trošimo tako kot trošimo«, najde v tem, da se v ljudeh neprestano rojevajo nove 
želje.  
Te želje pa jim ne ustvari nihče drug kot globaliziran kapitalistični sistem, z oglaševalci na čelu, 
ki ljudem obljubljajo, da bodo z novo stvarjo srečnejši. Gre za ustvarjanje umetnih potreb, saj 
je bilo s povečanjem proizvodnje treba povečati tudi potrošnjo. Oglaševalci so stvarem začeli 
pripisovati tudi kulturni pomen, saj se ljudje s predmeti in znamkami poistovetijo ter jih zato 
tudi kupijo, čeprav jih vedno ne potrebujejo. Odsev sodobne potrošnje je neskončna izbira 
produktov, ki jim ni videti konca, le-ta pa naj bi potrošniku na prvi pogled prinašala 
zadovoljstvo.   
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3.1 POVEČANA IZBIRA  
Kapitalizem je omogočil množično produkcijo izdelkov, globalizacija pa njihovo hitro širjenje 
po celem svetu. Potrošnik lahko dandanes dobi skorajda vse, kar si zamisli. Če določenega 
artikla ne prodajajo v državi, v kateri živi, si ga lahko naroči preko interneta in izdelek po pošti 
dobi na dom. Potrošnja je šla tako daleč, da lahko izdelke nakupujemo, brez da bi šli v trgovino 
in bi izdelek videli v živo, temveč si ga lahko naročimo na podlagi slike in ocen kar od doma. 
Povečana izbira je refleksija potrošne kulture, v kateri živimo, in ljudje smo to omogočili s 
svojo kulturo konstantnega trošenja in kupovanja stvari. Mi smo tisti, ki posledico povečane 
izbire omogočamo zaradi velikega povpraševanja.  
Na prvi pogled bi rekli, da povečanje izbire potrošniku prinaša zadovoljstvo in srečo ter da gre 
za pozitivno posledico kapitalizma. A kot trdijo številni avtorji, to ne drži. Kot sem omenila že 
pri poglavju o potrošni kulturi, Campbell (1998) ugotavlja, da vsakič, ko svoje želje potešimo, 
se pojavi nova, kar pomeni, da vsakemu nakupu sledi nov nakup, ta cikel pa se nadaljuje v 
nedogled, saj nam trgovine z ogromno izbiro in vedno novimi izdelki, ki jih dajo na trg, na novo 
ustvarijo želje in potrebe. Ljudje smo nagnjeni k sanjarjenju, in ker na koncu sama izkušnja z 
nakupom novega oblačila nikoli ni takšna, kot smo si jo zamislili, nakupu ponavadi sledi 
razočaranje, ki pa na koncu vodi k ponovnemu nakupu. Potrošniki se tako ujamejo v začaran 
krog, ki mu ni konca, trenutku zadovoljstva pa večinoma sledi nezadovoljstvo. Povečanje izbire 
vse skupaj samo še potencira in nakupi ljudi so vedno pogostejši. S tem se strinja tudi Salecl 
(2012, str. 9−10), ki pravi: »Postindustrijska kapitalistična ideologija ponavadi obravnava 
posameznika, kot da užitek zanj ne pozna meja. Slika ga kot nekoga, ki lahko brez konca 
prestavlja meje užitka, pri čemer nenehno zadovoljuje želje, ki jih je vedno več«. Zanimivo je, 
da v resnici ljudje s povečanim trošenjem ne postanejo srečnejši, temveč prej obratno, vedno 
bolj nesrečni.   
Izbire nam v današnjem svetu ne primanjkuje. Trgovci nam jo ponujajo na vsakem koraku, prav 
tako nas njihovi slogani nagovarjajo, da si sami ustvarjamo svoje življenje in če bomo izbrali 
prav, bo le to takšno kot si želimo, s čimer bo pripomogla tudi uporaba njihovih izdelkov. Tako 
ne izbiramo več samo med izdelki, temveč izbiramo tudi kakšno življenje bi radi imeli in živeli. 
Izbira je tako postala prisotna na vseh ravneh življenja. Vsa ta možnost izbire pa posamezniku 
ne prinaša nujno veselja, temveč mu lahko v velikih primerih prinese občutke tesnobe in 
nezadovoljstva (Salecl, 2012, str. 7−8). Vsak dan nam številni oglaševalci s svojimi oglasi 
sporočajo, da so ljudje srečni, vredni in uspešni, če imajo denar, lastnino in pravo podobo, 
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vendar so številne filozofske in verske perspektive tako v času kot v kulturi pokazale, da je 
osredotočenje življenja na pridobitev denarja, lastnine in statusa podžgalo duhovni duh in 
znižalo kakovost življenja (Dittmar, Bond, Hurst in Kasser, 2014, str. 879). O tem govori tudi 
Tim Kasser, profesor psihologije, ki se je tudi sam v svojih študijah ukvarjal s povezavo med 
materializmom in srečo. Pravi, da bolj kot se ljudje osredotočajo na materialistične vrednote, 
bolj kot govorijo, da so denar, podoba, status in imetje za njih pomembni, manj so zadovoljni 
in bolj so depresivni ter zaskrbljeni (Ross in Morgan, 2015). Kasser (2012) dokazuje povezavo 
med materializmom in boleznimi, kot so nezadovoljstvo, tesnoba, narcisizem, bolečina, 
agresivnost, odtujenost, nesocialno vedenje in samouničenje. Nakupi ljudem namreč ne 
prinašajo zadoščenja, za katerega so mislili, da ga bodo z njim dobili. Zapravljanje brez nadzora 
ljudi velikokrat napelje k samouničevanju. »Samopoškodovanje, anoreksija, bulimija in 
zasvojenosti so le najočitnejše oblike tega pojava« (Salecl, 2012, str. 10). Anketiranci v ZDA 
so poročali o manjšem zadovoljstvu z življenjem, nižji ravni vitalnosti in samouresničevanja 
ter večji nagnjenosti k depresiji, anksioznosti in splošne psihopatologije, pri tistih, ki verjamejo, 
da je pridobitev denarja in lastnine pomembna in ključna za srečo in uspeh v življenju. Od teh 
zgodnjih študij so se številne ponovile in razširile ugotovitev, da je materializem negativno 
povezan z osebno blaginjo (Dittmar in drugi, 2014, str. 879). Vsi ti psihološki problemi se 
povečujejo z rastjo materialističnih vrednot, to pa je v nasprotju z vsemi sporočili, ki jih 
potrošnikom posredujejo oglaševalci, saj pravijo, da nas bo ravno materializem in prizadevanje 
za lastnino naredilo srečnejše. 
Na tem mestu se je treba vprašati, kaj ljudi vodi k vedno večjemu materializmu. Kasser v 
intervjuju odgovarja, da sta glavna razloga za materializem dva. Za prvi vzrok izpostavi 
socialno modeliranje, saj so ljudje vedno bolj izpostavljeni izrazito močnim materialističnim 
vrednotam, ko so izpostavljeni sporočilom, ki spodbujajo materialistične vrednote, bodisi od 
svojih prijateljev, staršev, televizije ali gospodarske kulture. Za drugi vzrok pa navede 
negotovost, saj se ljudje nagibajo k materialističnim vrednotam, ko se počutijo zaskrbljene 
glede svoje varnosti ali ko se počutijo ogrožene (Keeley, 2010).  
Sennett (2008, str. 95) željo po neki stvari opiše z izrazom porabniška strast in nadaljuje, da je 
ta strast tako močna, da na koncu lahko podžge samo sebe. To razloži s primerom, da ko si 
določeno obleko želimo, takrat domišljija deluje v fazi pričakovanja, ko pa si oblačilo dejansko 
kupimo in ga oblečemo, nas to oblačilo veseli veliko manj kot prej, sama domišljija pa z 
uporabo vedno bolj slabi. Tudi sama sem kot najstnica komaj čakala, da sva se z mamo odpravili 
po nakupih. Še posebej sem bila vzhičena, ko je šlo za nakupovanje oblačil. Čeprav sem imela 
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vsega dovolj, sem vedno hrepenela po še več oblačilih. Kljub povečani izbiri sem velikokrat 
prišla domov razočarana, saj nisem dobila takšnega kosa, kot sem si ga zamislila sama. Veselje, 
ki mi ga je nakupovanje prineslo, je kot pravi Sennett po enem ali dveh dneh izginilo in ponovno 
sem čakala, da dobim kaj novega. Danes razumem, da je sreča, ki nam jo prinesejo materialne 
dobrine le začasna in da moramo biti v potrošniškem času, v katerem živimo še posebej 
previdni, da ne zapravimo vsega denarja za vse novosti, ki nam jih trg ponuja. Manj je včasih 
več in manj so ljudje podvrženi materializmu in želji po novih stvareh, bolj so v resnici srečni 
in zadovoljni sami s seboj. Kot pravi Salecl (2012), izbira s seboj prinaša občutek ogromne 
odgovornosti. To odgovornost pa ljudje jemljejo zelo resno, saj se bojijo neuspeha, občutka 
krivde, tesnobe in obžalovanja, če ne bodo izbrali prav oziroma tako kot družba od njih 
pričakuje. Da do tega ne bi prišlo, se moramo naučiti biti bolj selektivni. Kar velja tudi za 
nakupe oblačil, ki so s hitro modo postala cenovno tako ugodna, da ljudje velikokrat kupijo kos 
oblačila, ki ga nato nikoli več ne oblečejo. V nadaljevanju se bom osredotočila na spremembe 





4 GLOBALIZACIJA IN HITRA MODA 
 
Globalizacija je prinesla številne spremembe na vseh področjih. Ena izmed industrij, na katero 
je imela in še vedno ima velik vpliv, pa je zagotovo tekstilna industrija, v kateri se je od začetka 
globalizacije pa do danes veliko spremenilo. Prinesla je tako imenovano hitro modo in s tem 
celotno industrijo obrnila na glavo. Modna industrija je danes ena izmed največjih industrij na 
svetu in še vedno raste. 
 
4.1 MODA  
Oblačila so del našega vsakdana. Oblečemo se vsak dan, glede na priložnost, počutje, 
temperature, vreme in tako naprej. Starši nas oblačijo dobesedno od rojstva naprej in oblačilo 
za nas ni samo sredstvo, s katerim lažje reguliramo svojo temperaturo, temveč ima za nas tudi 
globlji pomen. Kot pravi Entwistle (2015), je obleka osnovno sredstvo, ki da našim telesom 
socialen in kulturni pomen. Ljudje z oblačili utelesijo svoj jaz in s tem ustvarjajo pomene ter 
istočasno artikulirajo identitete, ki vizualno govorijo o njihovem družbenem razredu, okusu in 
spolu. Obleka postavlja posameznika v družbo in ga označuje na večih ravneh.  
Moda se je razvijala vzporedno s kapitalizmom in z modernizacijo. V širšem smislu modo lahko 
opredelimo kot specifično ureditev proizvodnje, distribucije in potrošnje, pri čemer je uvajanje 
novosti njihov sestavni del (Kawamura 2006). Moda pooseblja materialistično porabo. Služi 
kot učinkovito orodje za prikazovanje bogastva in statusa uporabnika v smislu materialne 
lastnine. Potrošniki pogosto menijo, da so modni izdelki povezani s posameznikovo identiteto, 
saj so oblačila vedno vidna in služijo kot oblika druge kože (Hyunsook, Choo in Yoon, 2013). 
Na vprašanje, kaj je moda, Simmel (1971) odgovarja, da sta za nastajanje mode potrebni dve 
družbeni težnji in če katere od njiju v družbi ni, se moda ne bo oblikovala. Prva je imitacija ali 
potreba po združevanju, druga pa diferenciacija ali potreba po izolaciji. Posamezniki si morajo 
želeti biti del širše družbe in obenem ločeni od nje. Ti nasprotujoči si potrebi sta za Simmla 
središče razumevanja mode in če ena od teh potreb manjka, moda ne bo obstajala. Njegova 
teorija je, da se to najbolj vidi v družbi, ki jo sestavlja več razredov, kjer se elita želi razlikovati 
od množice in zato postavlja modne trende, ki so tistim z nižjim statusom nedosegljivi. Le-ti 
njihovo modo kopirajo in elitni razred je primoran v iznajdbo novega modnega cikla. Produkt 
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tega je nenehno in arbitrarno menjavanje mode. Z njim se strinja tudi Bourdieu (1993), ki pravi, 
da je moda odraz prevlade legitimnega okusa vladajočega razreda in prav zato gre v modi za 
neke vrste implementacijo simbolnega nasilja nad nižjimi razredi. Na drugi strani Braham 
(1997) temu mnenje nasprotuje, saj opozarja, da je moda danes precej bolj diverzificirana in 
policentrična. To pa pomeni, da ni več tako enotna in centralno kreirana od elit in za elite in 
potem prenesena navzdol do množic ljudi ter na obrobje. Pravi, da so njeni izviri danes precej 
bolj različni in policentrični, še posebej, če imamo v mislih sodoben čas nizkocenovne in ulične 
mode. Če orišem, številni trendi se danes pojavijo na ulici in gredo z ulic na modne brvi. Tako 
lahko tudi nižji sloji kreirajo modo v sodobnem svetu. Barnard (2002) pravi, da je kontekst tisti, 
ki omogoča določa ali je oblačilo modno ali nemodno. To pa zato, ker ni pravila, ki bi določalo 
kako naj bi modno oblačilo izgledalo. Lahko je v enem trenutku ali kontekstu nekaj modno, 
spet v drugem pa ne. Strgana majica na primer je včasih veljala za simbol revščine. Kdor ni 
imel dovolj denarja je nosil strgana oblačila. Danes so police trgovin polne načrtno krojenih 
strganih oblačil, ki jih prodajajo kot zadnji trend. Moda se je zamenjala in časovni kontekst je 
v tem primeru tisti, ki določa, kaj je modno.   
Med številnimi industrijskimi sektorji, ki jih je globalizacija najbolj spremenila, izstopajo moda 
in sorodne industrije. Moda in sorodne industrije so kolektivna klasifikacija, ki se nanaša na 
sektorje oblačil, obutve, dodatkov, kozmetike in dišav. Zaradi enostavnosti in vključenosti je ta 
mešanica sektorjev pogosto opisana kot oblačilna industrija. Danes je najbolj razširjena in 
internacionalizirana industrija na svetu. Zajema vse vidike oblačenja, od spodnjega perila do 
perila, čevljev, torb, klobukov, pasov, rokavic in drugih pripomočkov, vse do nakita in ličila, 
dišav in izdelkov za kopanje, športne opreme in avanturističnih oblačil, do delovne in vojaške 
opreme. Vsi ti vidiki oblačenja se spreminjajo glede na trende (Anguelov, 2016). Moda 
zaobjema veliko več kot le oblačila, a so le ta najboljši primer, kako deluje moda v potrošni 
kulturi. Posebnost mode je, da v svoje produkte konstantno uvaja novosti, s čimer ljudi prepriča 
v  nakup, kljub temu, da so njihova stara oblačila doma še vedno funkcionalna in neobrabljena 
(Luthar, 2014, str. 226).  
Moda mora biti prilagodljiva in odzivna. Namesto tega svetovne verige v modi prodajajo enako 
skrbno orkestrirane trende, ki se ponavljajo na stojnicah skoraj vsakega trgovca na drobno, pri 
čemer se zdi, da so kupljene prodajalne videti homogene in generične. Pol stoletja tekmovanja, 
ki je temeljilo na nizkih cenah, je prisililo modno industrijo, da zmanjša kakovost, konstrukcijo 
in podrobnosti svojih izdelkov. Pred samo dvema desetletjema oblačilna industrija ni bila tako 
konsolidirana. Naše izbire niti približno niso bile tako ozke in nadzorovane ter osredotočene na 
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spodnjo mejo (Cline, 2012, str. 7). Da bomo razumeli, zakaj je v modni industriji prišlo do teh 
in drugačnih sprememb, se moramo najprej vrniti nazaj v industrijsko revolucijo, kjer se je vse 
skupaj začelo.  
 
4.2 OD INDUSTRIJSKE REVOLUCIJE DO HITRE MODE 
Omemba industrijske revolucije pričara podobo opečnih tovarn, ki se raztezajo po visokih 
dimnikih, težkih kinetičnih strojih in vojski industrijskih delavcev, ki se ukvarjajo s tkanjem 
tkanin, od katerih nobena ni obstajala pred koncem osemnajstega stoletja. Kot vsaka velika 
revolucija je predstavljala kvalitativno in temeljno preobrazbo v družbi. Od približno leta 1780 
dalje se je začelo obsežno gibanje od obrtnih orodij do mehaniziranih naprav, ko se je povečala 
uporaba strojev, kar ni spremenilo samo proizvodnje tkanin, temveč tudi družbene odnose v 
industrializiranih družbah. Stroji so začeli opravljati dela, ki so jih prej opravljali samozaposleni 
obrtniki, kar je vodilo k velikemu povečanju produktivnosti. V tem obdobju je bil ključen 
prehod žensk, ki so se iz gospodinj spremenile v delavke in moških, ki so iz virov kvalificiranih 
gibalnih moči prešli na strojnike. Delavci so ure delali v slabo osvetljenih tovarniških posegih, 
poslušali stalne zveze strojev in skrbno gledali tkani material ter nato popravljali mehanizme in 
napake (Brooks, 2015).  
Posledice tega so po eni strani, padec cen vseh proizvedenih surovin, blaginja trgovin in 
proizvodnje, osvajanja skoraj vseh nezaščitenih tujih trgov, nenadno povečanje kapitala in 
nacionalnega bogastva, po drugi strani pa še hitrejše razmnoževanje proletariata, uničenje vsega 
premoženja in varnosti zaposlitve za delavski razred, demoralizacijo in politično razburjenje 
(Brooks, 2015). Poraba je bila v dvajsetem stoletju priznana kot gonilna sila kapitalističnega 
gospodarstva. Materialistične vrednote so tako široko razpršene, da mnogi verjamejo, da več 
kot je potrošnega blaga, boljše je življenje (Chaplin in John, 2007). Z vzponom globalizacije in 
rastjo svetovnega gospodarstva so dobavne verige postale mednarodne, preusmerile so rast 
vlaken, proizvodnjo tekstila in izdelavo oblačil na območja s cenejšo delovno silo. Povečana 
potrošnja spodbuja proizvodnjo poceni oblačil, cene pa se znižujejo z oddajanjem proizvodnje 
v države z nizkim in srednjim dohodkom (Bick, Halsey in Ekenga, 2018). Z minimiziranjem 
stroškov izdelave oblačil so lahko trgovci svojim potrošnikom na trgu ponudili cenovno 
dostopnejša oblačila. Povečala se je hitrost proizvodnje oblačil in z njim povpraševanje. S tem 
je v modi prišlo do nastanka tako imenovane hitre mode. 
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»Izraz »hitra moda« se uporablja za opis danes razpoložljive, cenovno ugodne mode. Beseda 
»hitro« opisuje, kako hitro lahko trgovci premaknejo izdelke iz modnih pist v trgovine, v koraku 
s stalnim povpraševanjem po več in različnih stilih« (Bick in drugi, 2018, str. 1). Hitra moda ni 
trajnostna. Je marketinško orodje za spodbujanje maloprodajnih padcev. Omogoča, da trgovine 
redno posodabljajo ponudbo izdelkov svojim kupcem. Tako so potrošniki pogosteje prisiljeni, 
da se odpravijo v trgovine, si ogledajo in kupijo izdelke hitre mode, ki so obenem tudi trendni 
(Hines in Bruce, 2007). Zbirke hitrih modnih oblačil temeljijo na najnovejših modnih trendih, 
ki so vsako leto spomladi in jeseni predstavljeni na tednu mode (Muran, 2007). 
Razvila se je iz koncepta, ki temelji na izdelkih in temelji na proizvodnem modelu, imenovanem 
"hiter odziv", ki je bil razvit v Združenih državah Amerike v osemdesetih letih, in se je v poznih 
devetdesetih letih prvič preselil v tržni model tako imenovane hitre mode 21. stoletja. Hitra 
moda je postala povezana tudi z modo za enkratno uporabo, saj je na relativno nizke cene 
dobavila oblikovalski izdelek množičnemu trgu (Hines in Bruce, 2007). Moda ni več pogojena 
s statusom posameznika, da bi si jo lahko privoščili le redki posamezniki, ki si jo lahko 
privoščijo. Ne ustvarja je več izbrana peščica, ki si je zaslužila pravico, da jo narekuje. Moda 
je zdaj postala "hitra moda", ki je hitro na voljo številnim, ustvarjena od mnogih, promovirana 
od mnogih in v njej uživajo vsi. Vsa ta nova modna resničnost temelji na cenovni dostopnosti 
poceni tkanin (Anguelov, 2016). Cardi B, ena najbolj priljubljenih pevk tega časa, v enem 
izmed svojih besedil pravi »I like those Balenciagas, the ones that look like socks (všeč so mi 
čevlji Balenciagas, ki izgledajo kot nogavice)«. Gre za drage čevlje znamke Balenciagas, ki 
stanejo nad 500 dolarjev, z rojstvom hitre mode pa lahko zelo podoben dizajn čevlja ljudje 
kupijo v Zari za samo 60 dolarjev. To je samo eden izmed mnogih primerov, kako so lahko 
ljudje modno oblečeni in jim ni treba kupovati dragih oblačil priznanih modnih oblikovalcev 
oziroma blagovnih znamk. 
Hitra moda je narejena za takojšnjo porabo in zagotovo ni trajna. Ne sme se zadrževati v 
garderobi in ni narejena, da bi trajala. Narejena je za takojšnjo obrabo in po dostopni ceni. 
Vgrajeno ima zastarelost in na srečo prodajalcev na drobno potrebujejo kupce v najkrajšem 
možnem času (Hines in Bruce, 2007). Zasnovana je tako, da ponuja modnost in raznolikost 
izdelkov, da bi spodbudila obiskovalčeve obiske v trgovinah. V okviru tega sistema se 
življenjski cikel izdelka zmanjšuje od mesecev do tednov in celo do dni. Od potrošnikov pa se 
pričakuje, da bodo pogosteje kupovali (Bruce in Daly, 2006). Trendi se in so se vedno 
spreminjali. Danes je sodobna stopnja sprememb trendov eksponentno višja kot pred dvema 
desetletjema. V modi sprememba ni kulturna, niti ni nenačrtovana in organska, temveč je 
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izračunana. Trendi so uvedeni za modne sezone, da bi spodbudili prodajo (Anguelov, 2016). V 
preteklosti so se industrijske platforme v modnem svetu razvijale okoli osem tradicionalnih 
letnih časov (pomlad, poletje 1, poletje 2, jesen, transsezonsko, zima 1, zima 2 in praznik) 
(Birnbaum, 2005). Spremembe trendov so bile ponujene v vsaki sezoni, modni kupci pa so 
pričakovali najnovejši trend. Danes obstaja 24 različnih letnih časov, vključno s številnimi 
novimi klasifikacijami. O tem, kako na policah vsak teden lahko najdemo nove produkte, 
govorita tudi Ross in Morgan (2015): »Namesto dveh sezon na leto imamo danes praktično 52 
sezon letno. Torej je v trgovinah nekaj novega vsak teden, kar je ustvarila hitra moda«. 
Zaradi svoje impresivne uspešnosti na svetovnem trgu je hitra moda v zadnjih letih postala 
najbolj priznan poslovni model v modni industriji. Od industrijske revolucije v osemnajstem 
stoletju so številni izumi in inovacije oblikovali razvoj modne industrije v kompleksnem 
sistemu in obsegu. Hitre modne blagovne znamke, kot sta ZARA in H&M, so med tistimi, ki 
so na vrhuncu tega razvoja prek upravljanja dobavne verige, tehnik trgovanja in maloprodajne 
tehnologije, ki zajemajo skoraj vse vidike modnega poslovanja. Na podlagi teh konkurenčnih 
prednosti so hitre modne znamke dosegle strmo rast na večini celin (Hyunsook in drugi, 2013). 
Zaradi nizkih cen so trendi postali dostopni vsem, ki imajo vsaj nekaj denarja. Ker so trendi 
hitro izčrpani, daje to modni industriji možnost, da ponovno pripravi nekaj novega, kar bomo 
potrošniki lahko kupili in oblekli. Ta krog od proizvodnje do nakupa se ves čas pospešuje in v 
vsakem trenutku obstaja več trendov, kot jih je kadarkoli prej (Cline, 2012, str. 7). 
Dejstvo je, da hitra moda ne bi obstajala, če si proizvajalci z njo ne bi mogli ustvariti dobička. 
Ugotovili so, da bo njihov zaslužek veliko večji, če bodo proizvodno industrijo tekstila preselili 
v države z nizkim oziroma srednjim dohodkom, saj delavcem tam za isto količino dela plačajo 
veliko manj denarja. S tem so si znižali stroške proizvodnje ter si povečali dobiček. 
Potrošnikom pa s tem omogočijo modna oblačila za nizko ceno. Kot ugotavlja Brooks (2015), 
se stopnje izkoriščanja še naprej povečujejo, dokler bo socialno sprejeta potreba po kapitalu, 
širjenju in ustvarjanju vedno večjega dobička. Obstajata dva načina za optimalno izkoriščanja 
delovne sile. Prva je s surovo silo: z obstoječimi delovnimi procesi in tehnologijo je mogoče 
ustvariti več presežne vrednosti s podaljšanjem delovnega dne ali preprosto z znižanjem plač. 
Drugi način pa je s tehnološkimi spremembami, s katerimi se zmanjša strošek delovne sile. To 
se je začelo v industrijski revoluciji, saj je bilo delo bolj natančno razdeljeno na določene 
naloge, uporabljeni so bili novi stroji in tovarne, hitrost dela pa se je povečala. Tehnologija ni 
bila edini vzvod za povečanje donosnosti, saj je bila uporabljena tudi surova sila. Plače 
tekstilnih delavcev so v 18. in 19. stoletju neusmiljeno zatirali. Kolonializem je pomagal 
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oblikovati povpraševanje, ki je sprožilo nastanek industrijskega kapitalizma. Ko je začel 
delovati, je doba industrije dobila svoj zagon. 
Na svetovni ravni se vsako leto kupi 80 milijard kosov novih oblačil, kar pomeni 1,2 milijarde 
dolarjev letno za svetovno modno industrijo. Večina teh izdelkov je proizvedenih na Kitajskem 
in v Bangladešu, medtem ko Združene države porabijo več oblačil in tekstilij kot katera koli 
druga država na svetu (Bick in drugi, 2018). Izkoriščanje delavcev je le ena od številnih 
negativnih posledic hitre mode. V dveh desetletjih, odkar je poslovni model hitre mode postal 
norma za velike modne znamke, je povečano povpraševanje po velikih količinah poceni oblačil 
povzročilo okoljsko in socialno degradacijo na vsakem koraku dobavne verige. Od vodno 
intenzivnega bombaža do izpusta barvil v lokalne vodne vire, do nizkih plač delavcev in slabih 
delovnih pogojev. Povečalo se je tveganje za zdravje ljudi in okolja. Medtem ko hitra moda 
potrošnikom ponuja možnost, da kupijo več oblačil za manj denarja, tisti, ki delajo ali živijo v 
bližini proizvodnih obratov za tekstil, nosijo nesorazmerno breme nevarnosti za okolje. Poleg 
tega so povečani vzorci porabe ustvarili tudi milijone ton tekstilnih odpadkov na odlagališčih 
in neregulirane nastavitve. To velja zlasti za države z nizkimi in srednjimi dohodki, saj večina 
teh odpadkov konča na trgih rabljenih oblačil. Te države pogosto nimajo podpore in sredstev, 
potrebnih za razvoj in uveljavljanje okoljskih in poklicnih zaščitnih ukrepov za varovanje 
zdravja ljudi (Bick in drugi, 2018). Težave, s katerimi se sooča hitra moda, pogosto ogrožajo 
človekovo dobro počutje. Primeri vključujejo okoljske probleme, kot so globalno segrevanje, 
tanjšanje ozonskega plašča, onesnaženje vode in zraka, ogrožanje vrst in erozija kmetijskih 
zemljišč. Poleg tega so etična vprašanja v globaliziranem gospodarstvu, kot so poštena trgovina, 
delo otrok in težave s trgovanjem z delom ter družbena neenakost postali skrb za navadne ljudi 
(Zavetovski, 2002).  
Če povzamem, so glavne negativne posledice, ki jih je prinesla hitra moda onesnaženje okolja, 
na katerega deluje že skozi sam proces izdelave oblačil in na koncu s tonami odpadkov oblačil, 
ko se jih ljudje po uporabi znebijo. Poceni oblačila so večinoma narejena iz sintetičnih 
materialov, ki so težko razgradljivi in škodljivi tako za ljudi kot za okolje. Proizvajalci za voljo 
večjega dobička izkoriščajo delavce v državah z nizkim in srednjim dohodkom, ki delajo za 
minimalno plačilo, njihova delovna mesta pa večinoma niso v skladu z zakoni o varnosti na 
delovnem mestu. Kot vidimo, se za to, da si lahko kupimo poceni modno oblačilo, skriva veliko 
posledic, pred katerimi si številni potrošniki zakrivajo oči. V nadaljevanju bom natančneje 
raziskala, kakšne posledice je hitra moda prinesla na globalni ravni ter kakšna zgodba se skriva 
za poceni oblačili, ki jih dobimo na policah trgovin. Kasneje pa se bom natančneje osredotočila 
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tudi na slovenski prostor. Zanimalo me bo, kakšno vlogo je imela tekstilna industrija pri nas in 
kakšne posledice je povzročil razvoj hitre mode skupaj s političnimi, gospodarskimi in 




5 POSLEDICE HITRE MODE NA GLOBALNI RAVNI 
 
V tem poglavju bom natančneje preučila posledice, ki jih je hitra moda pustila na globalni ravni. 
Do njih bom poskusila biti čim bolj kritična in jih obravnavati z vseh zornih kotov. Teme bom 
združila v dve podpoglavji. Prvo bo zajemalo posledice hitre mode na organizacijsko in delovno 
pravno okolje, drugo pa posledice hitre mode na okolje. V tem delu magistrskega dela bom 
poskušala ves čas odgovarjati na raziskovalno vprašanje, ki sem si ga postavila uvodoma, in 
sicer, kakšne posledice je razvoj hitre mode povzročil na globalni ravni. Teoretski poudarki, ki 
sem jih izpostavila skozi delo, mi bodo pomagali, kako bom te posledice izpostavila in jih 
zapisala, podrobneje pa bom o ugotovitvah, do katerih bom skozi raziskovanje prišla, 
diskutirala na koncu dela.  
V prvem podpoglavju, ki se tiče organizacijsko delovno pravnega okolja, se bom dotaknila 
izkoriščanja tekstilnih delavcev, ki so za svoje delo plačani le toliko, da si lahko kupijo osnovne 
življenjske potrebe. Ne gre za nov trend, saj je izkoriščanje v tekstilni industriji prisotno že od 
vsega začetka kapitalistične proizvodnje. Se pa je z novimi pravicami, ki so jih dobili delavci 
na zahodu vse skupaj, premaknilo v države tretjega sveta. Poskusila bom odgovoriti na 
vprašanja, zakaj do tega pride, na kakšen način jih izkoriščajo in kako je možno, da je v 
današnjem času ta trend še vedno prisoten. Poleg izkoriščanja, ki so ga deležni tekstilni delavci, 
so le ti izpostavljeni tudi nevarnim pogojem za delo. Zaradi stika z različnimi kemikalijami 
delavci škodujejo svojemu zdravju, znani so tudi številni primeri, ko stavbe, v katerih so delali, 
niso upoštevale varnostnih ukrepov in je v primeru nesreče umrlo veliko zaposlenih.  
V drugem podpoglavju se bom lotila okoljske problematike, saj hitra moda s svojim načinom 
proizvodnje močno onesnažuje okolje, kar ima neposredno vpliv tudi na zdravje ljudi. Tema je 
zelo aktualna, saj je slabokakovostnih in poceni oblačil, narejenih iz umetnih materialov, ki jih 
ljudje oblečejo samo nekajkrat, nato pa jih zavržejo, vedno več, prostora za njihov razkroj pa 
praktično ni več.  
Nato se bom lotila tem, ki na prvi pogled kažejo pozitivne posledice hitre mode, in sicer s 
selitvijo industrije v države tretjega sveta so se ljudem v revnih državah odprla nova delovna 
mesta, ženske so z delom v tekstilni industriji postale bolj samostojne in samozadostne. Zato 




5.1 ORGANIZACIJSKO IN DELOVNO (BREZ)PRAVNO OKOLJE: V INDUSTRIJI 
HITRE MODE 
Prva sprememba, ki je pravzaprav omogočila rojstvo hitre mode in poceni oblačila v trgovinah, 
je bila selitev tekstilnih industrij v države tretjega sveta. S tem so si podjetja zmanjšala stroške 
proizvodnje na račun poceni delovne sile. Američani so za lasten trg v šestdesetih letih 
proizvajali 95% oblačil, danes jih naredijo samo še 3%, ostalih 97% pa so prenesli na države v 
razvoju po vsem svetu. Več proizvodenj so oddali v tujino, cenejše so postale cene oblačil, ki 
jih kupujemo. S tem se je skoraj čez noč oblikoval nov model, znan pod imenom hitra moda 
(Ross in Morgan, 2015).  
Globalizirana proizvodnja v bistvu pomeni, da je bila vsa proizvodnja blaga prenesena na 
gospodarstva z nizkimi stroški, zlasti tam, kjer so plače zelo nizke in takšne ostajajo. To 
pomeni, da tisti, ki so na vrhu vrednostne verige, lahko izbirajo, kje se izdelki proizvajajo in 
lahko proizvajalca zamenjajo, če jim nočejo izdelkov več delati za tako nizko ceno, kot so to 
delali od začetka (Ross in Morgan, 2005). O tem piše tudi Badalič (2010, str. 130), ki pravi: 
»Kjer je le mogoče, korporacije radikalno odstopajo od uveljavljenih pravnih standardov in 
pritiskajo na obubožano delovno silo z namenom, da iztisnejo čim ugodnejše korporativne 
rešitve. Bolj kot je položaj za delavstvo v neki državi brezupen, bolj bodo državni organi in tudi 
delavstvo pripravljeni sprejeti še tako ponižujočo rešitev pri prehajanju pod korporativno 
kontrolo«. Kot vidimo, naročniki že s samo sklenitvijo posla izvajajo pritisk na lastnike tovarn 
v državah tretjega sveta s tem, da bodo zamenjali kraj proizvodnje, v primeru, da jim ne bodo 
naredili oblačila po določeni ceni in jih na tak način izkoriščajo, kar jim omogoča, da je ta trend 
izkoriščanja delavcev sploh mogoč in še vedno prisoten. Ker se proizvajalci bojijo, da bi 
izgubili posel, popustijo in pristanejo na ceno naročnika. To vodi do tega, da delavci v tovarni 
delajo za minimalni zaslužek, saj tudi sama tovarna ne dobi kaj dosti več denarja, s katerim bi 
jim lahko dala spodobno plačilo.  
Te tovarne so znane pod imenom »sweatshop« (potilnice). Gre za tovarne oziroma delavnice, 
zlasti v oblačilni industriji, kjer so fizični delavci zaposleni za izredno nizko plačilo za dolge 
ure dela v izjemno slabih delovnih pogojih. Skupne lastnosti potilnic so prenatrpanost, neredne 
ure delovnega časa, nizka plačila, obdobja strašnih napetosti, pretirano izkazovanje moči 
nadrejenih in izčrpavanje življenjskih sil (Ross, 2006). Kot vidimo, so se globalizirale poslovne 
dejavnosti korporacij, ne pa tudi mesečne plače in pogoji za delo delavcev, ki jim oblačila 
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proizvajajo in zanje garajo za tovarniškimi zidovi. To odgovornost so prepustili državi, v kateri 
imajo delavce najete (Badalič, 2010, str. 215).  
Kitajska, Bangladeš, Vietnam in Indija so štiri največje izvoznice oblačil na svetu. Zaradi 
delovno intenzivne proizvodnje oblačil je industrija navadno koncentrirana na lokacijah z 
relativno nizkimi stroški dela. Bangladeš zagotavlja najnižje plače iz večjih držav proizvajalk 
oblačil, kjer je mesečna minimalna plača delavcev oblačil približno 65 ameriških dolarjev. 
Indija, Kitajska in Vietnam imajo na splošno precej višje plače, vendar nimajo nacionalne 
minimalne plače zaradi regionalnih razlik v gospodarskem razvoju. Te minimalne plače 
odražajo uradne, predpisane stopnje reguliranega gospodarstva, ki jih določajo nacionalne in 
lokalne vlade. Toda mnogi proizvajalci lahko nezakonito delujejo po nižjih stopnjah, zlasti v 
Indiji, kjer je približno 80 odstotkov delavcev zaposlenih v nereguliranem, neformalnem 
gospodarstvu. Za te delavce so plače lahko precej nižje in temeljijo na proizvodnji kosov 
(Knack, 2017). Skoraj 4 milijone delavcev oblačil je iz Bangladeša, kateri delavci delajo v 
skoraj 5000 tovarnah, kjer izdelujejo oblačila za velike zahodne blagovne znamke. Več kot 85% 
teh delavcev je žensk in z minimalno plačo, ki je nižja od 3 dolarjev na dan, s čimer se uvrščajo 
med najnižje plačane delavce oblačil na svetu (Ross in Morgan, 2015). To je samo eden izmed 
mnogih primerov, za kako malo denarja delajo oblačila delavci v državah tretjega sveta.  
Milijoni delavcev si zaradi dolgega delovnika ne more privoščit, da bi svoje otroke obdržali v 
mestih, kjer delajo. Da bi svojim otrokom dali izobrazbo in priložnost za boljšo prihodnost kot 
življenje v tovarnah, številni delavci oblačil svoje otroke pustijo na vaseh zunaj mesta in jih 
vidijo le enkrat ali dvakrat na leto (Ross in Morgan, 2015). Tako je poleg nizkega mesečnega 
dohodka, dolgega in napornega delovnega časa še ena posledica globalizacije in prihoda hitre 
mode ta, da so se delavci primorani ločiti od svojih otrok. Niso pa samo to negativne posledice 
hitre mode, ki se kažejo v tekstilni industriji v državah proizvodnje. Delavci so vsakodnevno 
na udaru tudi nasilju na delovnem mestu.   
Na delu v tovarnah s tekstilom v državah tretjega sveta prihaja tako do fizičnih kot psihičnih 
zlorab. Študije kažejo, da približno 60 % žensk, ki dela v proizvodnji oblačil, poroča o verbalni 
in fizični zlorabi na delovnem mestu. Pogosto pride tudi do spolnih zlorab. Obstajajo dokazi o 
škodljivih posledicah nasilja na delovnem mestu na fizično in duševno zdravje delavcev. Kar 
pomeni, da so ženske v oblačilni industriji posledično bolj izpostavljene težavam z duševnim 
zdravjem. Depresija je eden izmed najpogostejših rezultatov na področju duševnega zdravja pri 
nasilju na delovnem mestu. Le-ta je povezana z nizko samozavestjo, nižjim zadovoljstvom z 
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življenjem in nižjo produktivnostjo (Parvin, Mamun, Gibbs, Jewkes in Naved, 2018). Tu se 
slabi delovni pogoji delavcev ne končajo. Zelo problematično je tudi samo nevarno delovno 
okolje, ki ogroža tako njihovo zdravje kot življenje.  
V proizvodnji oblačil je zaposlenih več kot 40 milijonov ljudi po celem svetu. Države z nizkim 
in srednjim dohodkom proizvajajo 90 % svetovnih oblačil. Standardi za delo in varnost v teh 
državah pa se pogosto ne uveljavljajo zaradi slabe politične infrastrukture in organizacijskega 
upravljanja (Anguelov, 2016). V tovarnah držav tretjega sveta je vroče in v zraku je polno 
kemikalij (Ross in Morgan, 2015). Posledica tega je nešteto nevarnosti na delovnem mestu, 
vključno z nevarnostjo poškodbe dihal zaradi slabega prezračevanja, kot so bombažni prah in 
sintetični delci zraka, ter okvare mišično-skeletnega sistema zaradi ponavljajočih se gibalnih 
nalog. V poročilih teh držav so poročali o zdravstvenih izidih, ki vključujejo izčrpavajoče in 
smrtno nevarne bolezni, kot so pljučna bolezen in rak, poškodbe endokrinih funkcij, neželeni 
učinki na reprodukcijo in plod, naključne poškodbe, poškodbe zaradi prekomerne uporabe in 
smrt (Bick in drugi, 2018).  
Poleg nevarnosti za zdravje pa je znano veliko primerov nesreč, ki so se zgodile zaradi slabih 
varnostnih pogojev na delovnem mestu, v katerih so svoje življenje izgubili delavci. Varnostni 
standardi v državah z visokim dohodkom so se spremenili na bolje in zaščitili delavce, kar pa 
ne velja za delavce v državah z nizkim in srednjim dohodkom. Za boljšo predstavo si poglejmo 
nekaj primerov. 
1.) Mednarodni forum za pravice delavcev s sedežem v Washingtonu je ugotovil, da je bilo 
ubitih najmanj 1.000 delavcev, 3.000 pa jih je bilo ranjenih v več kot 275 incidentih samo v 
tovarnah oblačil v Bangladešu od leta 1990 do 2012.  
2.) Leta 2013 je padec tovarne Rana Plaza v Bangladešu povzročil smrt 1134 delavcev (Taplin, 
2014), v kateri je bilo nameščenih pet tovarn oblačil (Solaiman, 2013). Vse do tega trenutka je 
bilo neupoštevanje varnostnih ukrepov priznan del poslovanja novega modela hitre mode. Vse 
dokler se osem nadstropna tovarna ni zrušila in pod seboj pokopala več tisoč ljudi. Žalostno je, 
da so delavci opozarjali, da je delo v zgradbi nevarno, a se ni nič spremenilo; delavci so bili še 
naprej prisiljeni delati v tej zgradbi (Ross in Morgan, 2015). Na dan, ko se je stavba zrušila, so 
bili delavci prisiljeni vstopiti v stavbo proti njihovi volji, v nasprotju z vsemi opozorili zadevnih 
organov (Solaiman, 2013). 
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3.) 24. novembra 2012, nekaj mesecev pred dogodkom Rana Plaza, se je zgodil najhujši 
industrijski požar v Bangladešu, ko je zagorela tovarniška stavba Tazreen Fashion v Ashuliji v 
devetih nadstropjih. V požaru je bilo ubitih najmanj 112 delavcev, okoli 100 pa jih je bilo 
ranjenih, kar je bilo skrb vzbujajoča novica po vsem svetu (Solaiman, 2013)5. Kar pa očitno ni 
bilo dovolj, da bi se varnost v tovarnah izboljšala, saj so temu požaru sledili še številni drugi6.  
Ironično je, da za te nesreče ni bil nikoli nihče kaznovan. Pravica do življenja je jedro vseh 
človekovih pravic ne glede na morebitne meje. Toda življenje delavcev v državah tretjega sveta 
se zdi izjemno poceni, saj se zdi, da je vlada samozadovoljna, saj ponuja majhno količino 
denarja nemočnim družinam žrtev kot odgovor na to, da delodajalci niso zagotovili svoje 
varnosti na delovnem mestu (Solaiman, 2013).  
Varnost na delovnem mestu se v državah tretjega sveta ne bo izboljšala, razen, če bodo storilci, 
vključno s podjetji ustrezno kaznovani. Ta kazen zahteva koristne zakone o zdravju in varnosti 
na delovnem mestu, kateri morajo jedrnato opredeliti kazniva dejanja in storilce kaznivih dejanj 
ter predpisati stroge kazni. Študija vodij za zdravje in varnost pri Združenem kraljestvu, 
izvedena leta 1988, je pokazala, da je večina smrti na delovnem mestu nastala zaradi 
pomanjkanja preprostega načrtovanja in previdnostnih ukrepov. Ugotovili so, da bi se večino 
smrtnih primerov bilo moč izogniti, če bi poslovodstvo sprejelo ustrezne ukrepe (Solaiman, 
2013). Ko je vse osredotočeno na ustvarjanje dobička za velike korporacije, vidimo, da se 
človekove pravice, okolje in pravice delavcev izgubijo. Delavce vedno bolj izkoriščajo, ker je 
                                                 
5 Da bi lažje razumeli, kako slabi so varnostni ukrepi v tovarnah z oblačili, bom napisala nekaj dejstev o požaru v 
tovarni Tazreen. Ko je prišlo do tragedije, je v tovarni delalo približno 1150 ljudi. Požarni alarm se je sprožil, dva 
menedžerja pa sta blokirala pot do stopnišča in prosila delavce, naj nadaljujejo z delom. Glavna izhodna vrata so 
bila v času požara zaklenjena in tako onemogočila delavcem, da bi se izognili smrti. Še bolj pretresljivo je dejstvo, 
da Tanzreen ni imel zasilnega požarnega izhoda, torej delavci, ki so obupano poskušali pobegniti iz plamena, niso 
mogli priti ven iz nje. Poleg pomanjkanja zasilnih ali požarnih izhodov, so se tri stopnišča stavbe končala v pritličju 
znotraj stavbe. Pritličje je bilo uporabljeno kot skladišče, kjer so bile ogromne količine materialov za oblačila. Tu 
se je požar tudi začel, zaradi česar je bil izstop iz stavbe še težji, če ne celo nemogoč. Gasilna uprava je priznala, 
da nobeno od stopnišč v Tanzreenu ni bilo zaščiteno pred požari, kot to zahteva varnostni zakon. Poleg tega so bili 
gasilni aparati neuporabljeni, ker jih nihče od delavcev ni znal uporabljati (Solaiman, 2013). Izhodi so bili 
zaklenjeni, zaradi česar so bili delavci ujeti v stavbi. Edini izhod je bil skozi okna v zgornjih nadstropjih, medtem, 
ko so bila spodnja okna zaprta. Več kot sto delavcev je bilo poškodovanih zaradi skokov iz oken tretjega in četrtega 
nadstropja. Imeli so hude poškodbe hrbta in glave, ki so mnoge od njih pustile v bolečinah (Clean Clothes 
Campaign). 
6 Januarja 2013 je požar v Smart Export Garment v Daki ubil najmanj sedem delavk, ki so umrle zaradi zadušitve. 
Maja 2013 mu je sledil požar v tovarni Tung Hai, prav tako v Daki, ki je ubil osem ljudi, vključno z lastnikom in 
generalnim direktorjem. Junija 2013 je plamen poškodoval tovarno Aerba v Ashuliji, ki je na srečo poškodoval le 
nekaj ljudi, saj je bila večina delavcev v času požara odsotna. Konec junija je sredi noči izbruhnil še en požar, 
tokrat v tovarni čevljev Papella Shoes Ltd. Cona, kjer prav tako na srečo ni bilo smrtnih žrtev, saj je bila tovarna 
takrat zaprta (Solaiman, 2013).  
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cena vse in pada, samo da bi zadostila temu impulzu, da se akumulira kapital (Ross in Morgan, 
2015). Do vseh teh tragičnih dogodkov je prišlo, ker je podjetjem važna samo poceni 
proizvodnja in čim večji zaslužek. Ni pa jim mar za delavce, ki delajo za drobiž. Končno ceno 
poceni oblačil tako plačujejo delavci zavoljo gospodarske koristi, velikokrat tudi s svojim 
življenjem. 
Obstaja pa tudi posledica hitre mode, ki je za delavce v državah z nizkim in srednjim dohodkom 
na prvi pogled pozitivna. S selitvijo tekstilnih industrij v njihove države so v razvitih državah 
delovna mesta izgubili številni delavci, ki so delali v proizvodnji te industrije. S tem problemom 
se je soočila tudi Slovenija, o čemer bom več napisala v nadaljevanju, natančneje v šestem 
poglavju. Prav nasprotno pa so se prebivalcem tretjega sveta odprla številna nova delovna 
mesta, še posebej ženskam, ki prevladujejo v proizvodnji oblačil in jim s tem odprlo vrata v 
čisto nov način življenja7.  
Ko so se v državah tretjega sveta odprle tekstilne tovarne, so ženske dobile priložnost, da se v 
njih zaposlijo in se preselijo iz vasi v mesto. To je bila za njih velika sprememba, saj jih je 
večina prvič zapustila svoje vasi. Z delom so začele služit svoj denar, s katerim so si krile 
stroške najemnine, hrane, vsake toliko pa so si kupile tudi kaj zase (Uchatius, 2011). Ženske so 
tako z zaposlitvijo v tovarnah na nek način dobile tudi občutek, da so svobodne, saj so postale 
finančno neodvisne. Spremenila se je njihova miselnost o njihovi prihodnosti. Če se nočejo 
poročiti z nekom, ki ga ne želijo, še vedno obstaja možnost zaposlitve v tovarni oblačil, kar 
pomeni, da si lahko same zaslužijo svoj denar in za to ne potrebujejo moškega. Te ženske so se 
svojih pravic zavedale veliko bolj kot katerakoli druga skupina ženska v zgodovini Bangladeša 
(Swedwatch report, 2015, str. 23). Delo v tovarni oblačil daje ženskam mesečno plačilo in 
prepoznavnost v smislu njihovih ekonomskih prispevkov. Že samo dejstvo, da same zaslužijo 
redno plačo pomeni, da jih njihovi sorodniki vidi kot prispevek k družini. Ženske, ki delajo v 
oblačilni industriji poskušajo prihraniti dovolj denarja za doto ali za začetek lastnega podjetja. 
Veliko samozaposlenih žensk ima zgodovino v industriji oblačil (Swedwatch report, 2015, str. 
24). 
                                                 
7 Svetovna oblačilna in tekstilna industrija zaposluje od 60 do 75 milijonov ljudi po vsem svetu in tri četrtine 
delavcev oblačil je žensk (Solidarity Center, 2015). Več kot 85 % teh delavcev je žensk (Ross in Morgan, 2015). 
Zgodovinsko gledano je oblačilna industrija ena od najbolj prevladujočih industrij na svetu, v kateri prevladujejo 
ženske. Danes je na Kitajskem več kot 70 % delavcev oblačil ženskega spola, v Bangladešu 85 % in v Kambodži 
90 % (Schultze, 2015). 
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Žal pa ni vse tako lepo, kot se zdi na prvi pogled. Ženske so postale pooblaščene, a so še vedno 
kljub vsem pozitivnim spremembam na delovnem mestu izpostavljene nadlegovanju, zlorabam 
in nevarnostim za zdravje. Lastniki tovarn so izkoristili neenak položaj žensk v družbi, da bi 
ustvarili še cenejšo, bolj poslušno in prilagodljivo delovno silo (Swedwatch report, 2015, str. 
24). Torej delo v oblačilni industriji reproducira podrejenost žensk. Ženske običajno zaslužijo 
precej manj kot moški, soočajo se s sistematično diskriminacijo in imajo dostop le do najnižje 
plačanih delovnih mest z zelo slabimi možnostmi za napredovanje. Mnoge od njih imajo nizko 
varnost pri delu, in če niso pripravljeni delati pod pogoji, ki jih določajo njihovi delodajalci, 
tvegajo, da bodo službo izgubile (Schultze, 2015). 
Kate Ball Young nekdanja vodja nabave v trgovski verigi Joe Fresh, v sami proizvodnji oblačil 
v državah tretjega sveta ne vidi ničesar slabega. »Nič ni nevarnega pri šivanju oblačil. To je 
relativno varna industrija. To ni kot premogovništvo, rudarjenje ali delo z zemeljskim plinom. 
Obstaja veliko del, ki so bolj nevarna kot delo v tekstilni industriji« (Ross in Morgan, 2015). 
Podobno razmišlja tudi Benjamin Powell, direktor Inštituta za prosti trg, ki pravi, da so potilnice 
del samega procesa, ki dviguje življenjski standard in vodi k višjim plačam in boljšim delovnim 
pogojem skozi čas. Delovna mesta prebivalcev revnih držav v tekstilni industriji in njihovi 
pogoji za delo se mu ne zdijo tako grozni, saj je mnenja, da moramo upoštevati, da alternative, 
ki so na voljo za te delavce, niso naše lastne alternative. Prepričan je, da je veliko slabših ponudb 
od tovarniškega dela v tekstilni industriji. »Potilnice so delovna mesta, za katere se ljudje 
odločajo za delo, iz slabega nabora drugih možnosti« (Ross in Morgan, 2015).  
Sama se z njunimi trditvami strinjam do te mere, da imajo ljudje zaradi tekstilne industrije večjo 
možnost dobiti delo, predvsem ženske, ki so imele pred tem veliko težav z iskanjem zaposlitve 
v mestih. Vseeno pa sem mnenja, da je njuno razmišljanje zelo omejeno in menim, da če so 
ljudem možnost zaposlitve ponudile napredne države, iz katerih se je industrija k njim preselila, 
bi lahko bili tudi pogoji dela veliko boljši in bolj napredni. Če ne drugače, vsaj kar se tiče 
varnosti na delovnem mestu. S tem ko Ball Youngova pravi, da pri šivanju oblačil ni ničesar, 
kar bi bilo lahko resnično nevarno, priča o tem, da ima ali malo znanja o izkoriščanju delavcev 
in slabih razmerah v tovarnah oblačil ali pa si samo zatiska oči pred resnico in sledi toku 
zahodne miselnosti, da dokler ne vidimo od kod je nekaj prišlo, potem si ne rabimo zastavljati 
težkih etičnih vprašanj. Ball Youngovo navajam kot primer, saj je ljudi z njej podobno 
miselnostjo veliko.  
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Potilnice, kot jih poznamo danes, sama ne bi opredelila kot nekaj dobrega, saj se z njimi 
koristijo razvite države, ki so že tako na boljšem. Edina pozitivna sprememba je ta, da so ženske 
iz manj razvitih držav postale bolj ekonomsko samostojne in jim to daje občutek svobode, ki 
ga prej niso imele. Žal pa se mi zdi cena za to previsoka, saj so pogoji za delo veliko bolj 
podobni ujetništvu kot svobodi. Na drugi strani je veliko ljudi razvitih držav zaradi selitve 
proizvodnje, svoje delovno mesto v tekstilni tovarni izgubilo, zaradi česar so se spopadali z 
številnimi težavami pri iskanju nove zaposlitve. 
Če povzamem, je hitra moda skupaj z globalizacijo na organizacijsko delovno pravno okolje 
prinesla naslednje posledice za delavce v tekstilni industriji: korporacije izkoriščajo delavce za 
minimalni zaslužek; le-ti so izpostavljeni fizičnemu in psihičnemu nasilju na delovnem mestu; 
prav tako se ločijo od svojih otrok, saj zaradi številnih ur, ki jih preživijo na delovnem mestu 
nimajo časa, da bi bili z njimi; izpostavljeni so nevarnim delovnim pogojem, ki niso v skladu z 
varnostnimi predpisi obenem pa škodujejo njihovemu zdravju; prebivalci razvitih dežel so 
zaradi selitve tekstilne industrije v države tretjega sveta delovna mesta izgubili, na drugi strani 
pa so jih dobili prebivalci tretjega sveta. Kot pravi Emelie (Schultze, 2015), je izkoriščanje 
delavcev evropskim modnim podjetjem omogočilo, da si ustvarjajo ogromne dobičke, hkrati pa 
so delavcem, ki izdelujejo oblačila, odrekli najbolj osnovne pravice. Z oddajanjem proizvodnje 
zunanjim izvajalcem se lahko ta podjetja odmaknejo od svoje odgovornosti. Zaradi 
deregulirane narave svetovnega gospodarstva je pravno varstvo delavcev zelo majhno, pravica 
do organiziranja in kolektivnega pogajanja pa je nenehno omejena.  
 
5.2 VPLIV NA OKOLJE  
Danes je moda druga najbolj onesnažujoča industrija na svetu, takoj za naftno industrijo (Ross 
in Morgan, 2015). Tekstilna industrija, ki jo poganja model hitre mode, ne vpliva samo na 
zdravje in življenja ljudi, temveč tudi na naravo, ki je z vedno večjo produkcijo tudi vedno bolj 
onesnažena. Onesnaženje narave pa neposredno vpliva tudi na zdravje ljudi.  
Onesnaženje okolja se začenja že s prvim korakom proizvodne verige hitre mode, in sicer s 
proizvodnjo bombaža. Bombaž je zaradi zelo razširjenega povpraševanja v tekstilni industriji 
zelo pomemben pridelek. Največje proizvajalke bombaža so Kitajska, Indija in Združene 
države Amerike. Pri tako pomembni pridelavi se izguba več sto hektarjev žetve zaradi napada 
škodljivcev izkaže za veliko izgubo tako za kmete kot tudi za industrijo. Da bi bilo izgube čim 
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manj, je biotehnologija pod okriljem Monsanta razvila gensko spremenjeno seme, imenovano 
BT-bombaž. Prvič so ga v kmetijstvo uvedli leta 1996 v ZDA, leta 2003 pa so ga uvedli tudi v 
Indijo, s čimer se je zmanjšala uporaba pesticidov, povečala pa količina proizvedenega 
bombaža (University of Montana). Čeprav je gensko spremenjeno seme bombaža poenostavilo 
in povečalo proizvodnjo le tega, pa obstaja kar nekaj argumentov, zakaj BT- bombaž ni tako 
idealen, kot se zdi na prvi pogled. Kot pravi Fertila (2016, str. 19), je BT-bombaž gensko 
spremenjena sorta bombaža, ki je odporna na škodljivce in proizvaja insekticid za gnojilo. BT-
bombaž je pravzaprav seme bombaža, kateremu je dodan BT-gen, v katerem ni nič drugega kot 
kemijske lastnosti določene rastlinske zmesi, kar so kmetje proti napadalcem bombaža 
uporabljali že v preteklosti.  
Bombaž proizvaja vlakna, ki so odgovorna za nastanek večine oblačil, ki jih danes nosi svet. In 
ko raste naša želja po modi, se sama pridelava bombaža preoblikuje, da se ohrani. S 
patentiranjem gensko spremenjenih rastlin je Monsanto postal največja semenska in kemična 
družba v zgodovini (Ross in Morgan, 2015). Vandana Shiva, ki je okoljska aktivistka pravi, da 
so podjetja, ki proizvajajo gensko spremenjena semena in izdelujejo kemikalije, ista podjetja, 
ki proizvajajo zdravila in jih nato patentirajo. Več kot je bolezni, večji dobiček ta podjetja imajo. 
Ker morajo kmetje patentirano seme vsakič znova kupiti, se vnaprej zadolžijo in če ne pridelajo 
dovolj bombaža, da bi lahko povrnili dolg, si agenti podjetij nato prilastijo njihovo zemljo. To 
pa večina kmetov pripelje do tega, da spijejo steklenico s pesticidi in umrejo (Ross in Morgan, 
2015). V obdobju med letoma 1995 in 2002 je četrt milijona indijskih kmetov naredilo 
samomor. Šlo je večinoma za male kmete, ki so pridelovali bombaž (Fertila, 2016, str. 5). V 
Združenih državah Amerike so kmetje sofinancirani s strani države, s tem pa so začeli tudi v 
Indiji, saj je bilo samomorov preprosto preveč. Poceni cena bombaža je prav tako eden izmed 
glavnih razlogov, zakaj so oblačila v hitri modi tako poceni.  
Proizvodnja konvencionalnega bombaža ima veliko skritih stroškov, ki so pravzaprav veliko 
večji od dejanskih in se premalokrat zavedamo dejanske cene, ki jo bomo na ta račun v 
prihodnosti še plačali − stroški onesnaženja vode, negativni vplivi na biološko raznovrstnost, 
škoda na drugih pridelkih, ki niso genetsko spremenjeni na tem območju, izguba lokalnih 
delovnih mest in druge negativne vplive na skupnost ter negativne stroške za zdravje in dobro 
počutje ljudi, ki živijo v kmetijskih skupnostih (LaRhea Pepper, b. d.). Posledice spremenjenega 
bombaža tako občutijo tako okolje kot ljudje, ki so z njim v stiku. Pobiralci so izpostavljeni 
številnim kemikalijam, ki povečujejo rakava obolenja in duševne bolezni (Ross in Morgan, 
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2015). Velikokrat poročajo tudi o glavobolih, bolečinah v trebuhu, bruhanju, kožnih alergijah 
in astmah. (Khuda, Nameem, Shanza, Sarfraz in Ishtiaq, 2017). 
Onesnaženje okolja se nadaljuje tudi v drugih fazah proizvodnje oblačil. Proizvodnja poceni 
tkanin, ki omogoča širjenje mode v maso, ustvarja bolj strupeno kemično onesnaževanje na 
enoto kot katerikoli drugi industrijski izdelek. Po ocenah Svetovne banke je globalno 20 % 
celotnega onesnaženja z vodo, nastalo med odtokom barvanja tekstila in izpiranja naravnih 
tkanin, večinoma bombaža. Ta ocena ne vključuje drugih dveh glavnih procesov pri obdelavi 
naravnih vlaken: merceriziranje (potapljanje vlaken v kopeli vodikovega peroksida, da bi bila 
bolj prilagodljiva) in beljenje. Preja iz bombaža in drugih naravnih vlaken, kot je lan, se belijo, 
da se zmanjša njihov naravno rumenkast odtenek do nevtralne barve, zato, da je pripravljen za 
večkratno barvanje in postopek mešanja vlaken. To dejstvo pomeni, da je poleg barvil, ki se 
med barvanjem in izpiranjem odvajajo v odprte bazene, (ki se pri sodobnih metodah čiščenja 
tekstila pojavljajo večkrat na serijo tekstila) na tone industrijskih peroksidov in belil, ki se prav 
tako izločijo kot odplake v odprte vode (Anguelov, 2016). Na onesnaženje rek med drugim 
vplivajo tudi tovarne usnja. Z naraščajočim povpraševanjem po materialih, kot je poceni usnje, 
je Kanpur postal prestolnica v izvozu usnja iz Indije. Več kot 50 milijonov litrov strupene 
odpadne vode se izlije iz lokalnih usnjarn. Težke kemikalije, ki se uporabljajo za obdelavo 
usnja, kot je krom, se pretaka v lokalne kmetije in celo v pitno vodo. Onesnaženi so lokalno 
okolje, zemlja, tudi edini vir pitne vode, podzemna voda je onesnažena s kromom (Ross in 
Morgan, 2015). Torej je posledično strupena tudi vsa hrana, ki jo tam pridelajo. Ljudje, ki živijo 
v bližini Kanpurja, so v tesnem stiku z onesnaženjem, ki ga pridelava usnja povzroči, to pa 
vpliva tudi na njihovo zdravje. Težave imajo s kožnimi boleznimi, bolečinami v želodcu, spet 
drugi zbolijo za rakom. Domačini svoje prihranke porabijo za zdravljenje bolezni, saj krom, ki 
je v vodi neposredno napade jetra in povzroči težave s prebavo. Tisti, ki niso previdni, lahko 
hitro zbolijo za zlatenico ali rakom na jetrih (Ross in Morgan, 2015). 
Tu se onesnaženje okolja ne konča, temveč se po proizvodnji samo še nadaljuje. Ljudje oblačila 
po uporabi, ko jim niso več všeč, se jih naveličajo ali pa niso več modna ali uporabna, preprosto 
zavržejo. Po podatkih Agencije za varstvo okolja je 84 odstotkov nezaželenih oblačil v 
Združenih državah v letu 2012 šlo na odlagališče ali v sežigalnico (Wicker, 2016). Ko so 
naravna vlakna, kot so bombaž, lan in svila, ali polsintetična vlakna, izdelana iz rastlinske 
celuloze, kot so rajon, tencel in modal, zakopana v odlagališče, v nekem smislu delujejo kot 
živilski odpadki, ki proizvajajo močne toplogredne pline metana, ko se razgradijo. A starih 
oblačil žal ni mogoče kompostirati, tudi če so izdelana iz naravnih materialov. »Naravna vlakna 
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preživijo veliko nenaravnih procesov na poti, da postanejo oblačila. Pobeljene so, pobarvane, 
natisnjene, prečiščene v kemičnih kopelih.«, pravi Jason Kibbey (v Wicker, 2016), direktor 
koalicije Trajnostnih oblačil. Te kemikalije lahko izhajajo iz tekstila, če odlagališča niso 
primerno zaščitena in končajo v podzemni vodi. Prav tako lahko škodljive toksine sprosti v zrak 
sežigalnica, pri sežigu oblačil. Medtem pa imajo sintetična vlakna, kot so poliester, najlon in 
akril, enake okoljske pomanjkljivosti, in ker so v bistvu vrsta plastike, narejene iz nafte, bo za 
njihovo biorazgradnjo potrebno več sto, če ne tisoč let (Wicker, 2016). V Združenih državah 
Amerike zavržejo več kot 11 milijonov ton tekstilnih odpadkov letno (Ross in Morgan, 2015). 
Povprečni Američan vsako leto odvrže približno 80 kilogramov tekstilnih odpadkov, ki 
zasedejo skoraj 5 % prostora na odlagališčih (Bick in drugi, 2018). Večina teh odpadkov ni 
biorazgradljivih, kar pomeni, da so na odlagališčih 200 let ali več, medtem ko v zrak spuščajo 
škodljive pline (Ross in Morgan, 2015). 
Problem je v tem, da model hitre mode potrošnike spodbuja, naj oblačila obravnavajo kot 
enkratna in ne trajna. Oblačila, ki niso poslana neposredno na odlagališča, pogosto končajo v 
trgovinah z rabljenimi oblačili. Približno 500.000 ton rabljenih oblačil se vsako leto izvozi v 
tujino iz Združenih držav, večina pa konča v državah z nizkim in srednjim dohodkom. Rabljena 
oblačila, ki se ne prodajo na ameriškem trgu, so stisnjena v bale in izvožena v tujino, da bi jih 
delavci z nizkimi plačami v državah z nizkim ali srednjim dohodkom razvrščali (razvrščali, 
kategorizirali in ponovno balirali) in prodajali na trgih rabljenih oblačil. Oblačila, ki se ne 
prodajajo na trgih, postanejo trdni odpadki, zamašijo reke, zelene poti in parke ter ustvarjajo 
potencial za dodatne nevarnosti za okolje v državah tretjega sveta, kjer nimajo zanesljivih 
sistemov za komunalne odpadke (Bick in drugi, 2018).  
Kot vidimo, imajo prebivalci revnih držav zaradi tekstilne proizvodnje velike težave z 
onesnaženjem okolja, vsako onesnaženje pa posledično vpliva tudi na njihovo zdravje in 
kakovost njihovega življenja. Posledice hitre mode na okolje so vedno večje, saj se zaradi 
potreb trga veča produkcija oblačil, način pridelave je zaradi nizkih stroškov poln strupov in 
nevaren za okolje, ljudje vedno hitreje zavržejo novo kupljena oblačila, ki zaradi materialov, ki 
so škodljivi za okolje potrebujejo več sto let, da se razgradijo, kar je škodljivo za naravo pa je 
obenem škodljivo tudi za človeka, kar vpliva na zdravje ljudi. Kot vidimo ima praktično vsak 
proces v hitri modi slab vpliv na okolje. Ker je hitra in poceni proizvodnja oblačil dokaj nova, 
je najbolj skrb vzbujajoče, da učinek uporabe ogromnih količin naravnih virov in vpliva na 
okolje pogosto sploh ni izmerjen. Odgovornosti za onesnaženje in zdravje ljudi ne prevzame 
nihče, s tem pa je ogrožen ves svet.  
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6 POSLEDICE HITRE MODE V SLOVENIJI NA PRIMERU MURE 
 
Mura, Beti, Labod, Polzela so le nekatera izmed nekdaj uspešnih slovenskih tekstilnih podjetij, 
ki so podlegla kolesju globalne ekonomije in zaprla svoja vrata. 120.000 brezposelnih tekstilnih 
delavcev, predvsem delavk in trgovine polnih tekstilnih izdelkov iz držav tretjega sveta, so 
postala naša realnost. Tekstilna industrija, ki je veljala za nekdaj najuspešnejšo industrijo v 
Sloveniji, je svoj višek doživela v sedemdesetih letih 20. stoletja, nato pa je zaradi različnih 
gospodarskih in političnih okoliščin začela zaostajati za konkurenco. Številne tovarne so šle v 
stečaj in delavci so ostali brez delovnih mest. V nadaljevanju se bom podrobneje osredotočila 
na to, kakšno vlogo je imela tekstilna industrija v Sloveniji, kaj je povzročilo njen propad in 
kako so se te posledice odražale na slovenskem prostoru. Za lažje razumevanje posledic, ki jih 
je propad tekstilne industrije pustil na delavce v tej panogi, bom opravila intervju z eno izmed 
delavk, ki je svoj čas delala v tovarni Mura.  
 
6.1 RAZVOJ TEKSTILNE INDUSTRIJE V SLOVENIJI  
Tekstilna industrija je imela v slovenski gospodarski zgodovini zelo pomembno vlogo. Med  
drugim je veliko prispevala k spremembam gospodarskega in socialnega modela v Sloveniji v 
20. stoletju. Njena pomembnost se je kazala že v predindustrijski dobi, ko je bila proizvodnja 
oblačil še obrtna, do preloma pa je prišlo v 18. stoletju, ko se je tekstilna proizvodnja začela 
seliti na podeželje, saj so imeli na račun samooskrbe vaščani vso potrebno znanje in orodje, da 
so bili temu kos. Prvi stroji za delo s tekstilom so v Slovenijo prišli v tridesetih letih 19. stoletja. 
Že takrat so večino izdelkov izvažali in proizvajali za tuje trge, za domačo potrošnjo skoraj nič.  
Zato je Slovenija že v samih začetkih dobila izvozni značaj. Prvi problemi so se v tekstilni 
industriji pojavili v 19. stoletju, saj gospodarski razvoj ni sledil širšemu procesu modernizacije. 
Tako je drugi val industrializacije v Slovenijo prišel šele v devetdesetih letih 19. stoletja. 
Tekstilna industrija je pred prvo svetovno vojno pri nas imela majhno število velikih 
industrijskih obratov, obenem pa množico drobnih proizvajalcev, ki so bili na meji med obrtno 
in industrijsko dejavnostjo (Lazarević, 2014, str. 26−27).  
Velika prelomnica za slovensko gospodarstvo se je zgodila leta 1918, ko se je Slovenija 
pridružila Jugoslaviji. Slovenska industrija je podvojila zmogljivosti in obseg zaposlenosti, 
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tekstilna industrija pa je postala najbolj prodorna gospodarska panoga tistega časa. Delo je 
nudila okoli 50.000 ljudem, petina prebivalcev Slovenije pa je pred drugo svetovno vojno bila 
odvisnih od dohodkov v tej  panogi. Industrija se je počasi začela uveljavljati tudi na področju 
konfekcije, kar pa je bilo slabo za krojače in šivilje, saj so ljudje vedno več posegali po cenejših 
in takoj dostopnih izdelkih. Vzpona tekstilne industrije ni ustavila niti gospodarska kriza v 
tridesetih letih, saj je slovenska tekstilna industrija skrbela za oblačila po celotnem 
jugoslovanskem trgu (Lazarević, 2014, str. 28−29). V tekstilni industriji je bila skoraj četrtina 
vsega slovenskega kapitala. Indeks rasti je od leta 1918 do druge svetovne vojne narasel za 
skoraj desetkrat (Kresal, 1999). V obdobju med obema vojnama je bila slovenska tekstilna 
industrija temeljni pospeševalec procesa industrializacije. 
Po drugi svetovni vojni je sledilo obdobje tehnološke osamosvojitve. V sedemdesetih letih 20. 
stoletja je v Sloveniji sledil vrhunec industrializacije, ko je tekstilna panoga dosegla svoj višek 
in je bila od njenih dohodkov odvisna desetina prebivalstva. Dejstvo je, da tako visoki deleži 
dolgoročno niso mogli obstati. Tekstilna industrija se je že močno približala omejitvam 
prostora, kapitala, delovne sile in trga, obenem pa je bila bolj kot druge panoge deležna 
prijemov ekstenzivnega zaposlovanja na račun učinkovitosti dela. Ena izmed posledic je bila 
njena teritorialna razpršenost (Lazarević, 2014, str. 30−33). Tovarne so se začele soočati s 
presežnimi zmogljivostmi, saj se je zaradi uvoza tekstila začela zmanjševati domača potrošnja, 
hkrati pa je svojo vlogo začel izgubljati tudi jugoslovanski trg. Tekstilna podjetja so se 
preusmerila v izvoz izdelkov, kar ni bila rešitev, saj je bila cena ročnih spretnosti na 
mednarodnem trgu zelo nizka. Za investicije in tehnološke posodobitve pa je bilo v teh 
razmerah tudi že prepozno (Debevec, 2001). Tekstilna industrija v zahodni Evropi se je 
prestrukturirala in začela vlagati v tehnologijo, proizvodnjo pa je preselila v manj razvite države 
sveta, zaradi česar je tekstilna industrija v Sloveniji počasi začela propadati. Svoj pomen je 
dokončno izgubila v 20. stoletju. Glavna krivca za to pa sta bila globalizacija in strukturne 
spremembe (Lazarević, 2014, str. 35). 
Kot vidimo, je šla tekstilna industrija v Sloveniji skozi tri obdobja: obdobje pred 
industrializacijo, ko so imeli prebivalci veliko znanja o izdelavi oblačil zaradi samooskrbe, 
obdobje med obema vojnama, ko se je tekstilna industrija uspešno vzpenjala, in obdobje po 
vojni, ko je doživela svoj vrhunec, po osamosvojitvi Slovenije pa je njena moč začela upadati. 
Da bi lažje razumeli, kako je nekdaj najuspešnejša industrija pri nas začela padati v zaton, je 
pomembno, da si tekstilno industrijo pogledamo tudi skozi politično ekonomski vidik, saj med 
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drugim spremembe v sistemu kot prestrukturiranje gospodarstva botrovale tudi spremembam v 
tekstilni industriji. 
 
6.2 VPLIV POLITIČNO EKONOMSKIH SPREMEMB NA TEKSTILNO INDUSTRIJO V 
SLOVENIJI 
V Sloveniji se je po odcepitvi oblikoval režim demokratičnega korporativizma oziroma 
neokorporativizma. Bil je podoben režimom, ki so se v Evropi oblikovali po drugi svetovni 
vojni8. Ker je bilo pri nas prisotnih veliko industrijskih panog so bili sindikati močni. Zaradi 
tega so jih tedanje vlade začele vključevati v oblikovanje javnih politik.  
V primerjavi z drugimi postkomunističnimi državami se je v 90. letih neokorporativizem v 
Sloveniji stabiliziral. Bil je zelo podoben klasičnemu, sploh po strukturi in temeljnih funkcijah. 
Prav tako je bil povezan z razvojnimi uspehi Slovenije v tistem času. S pomočjo 
neokorporativizma je Slovenija veliko lažje, brez konfliktov, leta 2004 vstopila v Evropsko 
unijo in leta 2007 v območje evra (Stanojević, 2010, str. 108–109). Po uspešni priključitvi v 
Evropsko unijo in območje evra pa so se začeli  procesi, ki so neokorporativizem postopoma 
spreminjali. Zaradi vse večjih delovnih obremenitvah zaposlenih, se je možnost njihovega 
vključevanja v neformalno ekonomijo – kar je v prejšnjem sistemu predstavljalo pomemben vir 
prihodkov, manjšala. Uvedba evra je vplivala na podražitev dobrin in globalizacija je 
povzročila, da se je cenovna konkurenčnost podjetij iz delovno intenzivnih panog naglo 
manjšala.  Dodatno so za poslabšanje razmer v državi poskrbela tudi privatizacija, finančna 
kriza in gospodarska kriza. 
V tem obdobju se je z največjimi težavami soočila tekstilna industrija, ki je bila svoj čas 
najmočnejša industrija v Sloveniji, večino svojih produktov pa je izvažala. Po razpadu 
Jugoslavije, je bila tekstilna industrija izpostavljena močnim dezintegracijskim procesom, njena 
mednarodna konkurenčnost pa je bila vedno manjša. To pa ni bil edini problem, s katerim se je 
tekstilna industrija spopadala po razpadu jugoslovanskega trga. Prišlo je do dekoncentracije 
                                                 
8 Pomemben pogoj za neokorporativizem je visoka stopnja koncentracije in centralizacije industrije, kar 
zagotavljata enotnost in enostavnost interesnih struktur dela in kapitala. Interesi dela in kapitala, ki se kažejo v 
majhnem številu visoko centraliziranih in koncentriranih industrij, se brez večjih težav lahko vklapljajo v procese 
političnega odločanja. Slovenija je zelo majhna država, ki je podedovala visoko centralizirano in koncentrirano 
industrijo, a je zaradi svoje majhnosti bila primorana k velikemu vključevanju v mednarodno menjavo.  
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gospodarstva in skupaj s procesom privatizacije, kar je pomenilo prehod na tržno gospodarstvo, 
povzročilo veliko spremembo socialne strukture, kar je otežilo neokorporativne regulacije. 
Z razpadom Jugoslavije je Slovenija, kot že omenjeno, v zelo kratkem obdobju prešla v sistem 
tržnega gospodarstva, ki je s seboj prinesel kar nekaj sprememb na trgu slovenske delovne sile. 
Te spremembe so v omenjenem obdobju poleg političnih ukrepov spremljali tudi ekonomsko-
socialni procesi. Sledila sta privatizacija in prestrukturiranje podjetij. Pomembne so postale 
storitvene dejavnosti, veliko industrijskih dejavnosti pa je zaradi močne konkurence tujih 
podjetij in izgube trgov bivše države končalo v stečaju (Ignjatovič, 2010, str. 142). Po 
osamosvojitvi je bilo zaradi slabe ekonomske rasti veliko delavcev odpuščenih ali predčasno 
prisiljenih, da se upokojijo. Delavci so tako množično zapuščali tudi sindikate za delo. Delo se 
je razčlenilo, prav tako pa so se povečale socialne razlike med ljudmi, ki so bili brezposelni in 
tistimi, ki so delo imeli (Stanojević 2000). Vse te spremembe so se odražale tudi v tekstilni 
industriji, kot v drugih industrijskih panogah, kjer se je močno povečalo število brezposelnih. 
Razlogi za to so bili pomanjkanje delovnih mest in spremembe v strukturi gospodarstva. Zaradi 
prestrukturiranja se je delež delavcev v storitvenih dejavnostih ob koncu devetdesetih let 
povečal, v industriji pa jih je bilo vedno manj oziroma so se morali preusmeriti. Postindustrijska 
družba je v Slovenijo tako prišla pol stoletja kasneje (Ignjatović, 2010). Sočasno s tranzicijo se 
je odvijal proces globalizacije, ki ga ne smemo zanemariti. Ta je zaostrila konkurenco v delovno 
intenzivnih panogah, ki proizvajajo standardne industrijske proizvode. Zaradi cenejše 
konkurence na vzhodu se je tekstilna industrija v Zahodni Evropi morala temeljito 
prestrukturirati in zmanjšati, tem novim razmeram pa slovenska tekstilna industrija ni bila kos. 
Kot lahko vidimo, je bil eden izmed začetnih razlogov, da je slovenska tekstilna industrija 
začela propadati izstop Slovenije iz Jugoslavije. Po letu 1990 je prišlo do številnih sprememb, 
zaradi stečajev tovarn so delavci ostali brez zaposlitve. Tovarne so podrli, nekatere zaprli, spet 
tretje pa preoblikovali v podjetja. Število zaposlenih se je sunkovito zmanjšalo (Vodopivec, 
2014, str. 55). Vse to so bile posledice propada tekstilne industrije. Razpad Jugoslavije je 
poskrbel, da je notranji trg izginjal in Slovenija je s tem izgubila jugoslovanske trge za izvoz. 
Neokorporativni sistem, za katerega bi lahko rekli, da je Sloveniji pomagal pri vstopu v 
Evropsko unijo, na drugi strani slovenski tekstilni industriji ni naredil nobene usluge. 
Globalizacija in odprava carin sta vse evropske tekstilne tovarne postavili pred težko nalogo, 
kako konkurirati ceneni delovni sili v tretjem svetu, kar je bilo za majhno državo kot je 
Slovenija nemogoče. Privatizacija pa je z dekoncentracijo gospodarstva poskrbela za končni 
potop slovenske tekstilne industrije.  
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Sama bi rada izpostavila prihod hitre mode v Slovenijo in selitev tekstilne industrije na vzhod. 
Ženska, ki je prva v Slovenijo vpeljala tako hitro kot visoko modo, je Helena Drašković. Leta 
2003 je k nam pripeljala mednarodno korporacijo Inditex. Naš trg so po propadu domačih 
podjetij zapolnili trgovci s ponudbo svojih blagovnih znamk (Šterman, 2014, str. 131), ki so 
proizvodnjo najprej preselili na periferijo in nato v Azijo, kar jim je za razliko od naših podjetij 
omogočilo preživetje. Ko si se po centru Ljubljane sprehajal ob začetku samostojne Slovenije 
in si opazoval trgovine, ki so se nahajale na Čopovi ulici, so bile povečini slovenskega izvora. 
Na primer prodajalne čevljev Peko na njej že dolgo ne vidimo več. Na vogalu Prešernovega 
trga, med Trubarjevo in Miklošičevo ulico, kjer se danes nahaja Galerija Emporium, je včasih 
stal Centromerkur, v katerem si našel proizvode slovenskih tekstilnih industrij. Butične 
prodajalne oblačil se počasi spreminjajo v prodajalne turističnih spominkov, trgovine z izdelki 
hitre mode pa dobivajo prestižne lokacije v središču mesta, kot na primer Zara in H&M, ki ima 
na Čopovi ulici kar pet nadstropij. Nasproti Zare, pod hotelom Slon, kjer se je svoj čas nahajala 
prestižna kavarna, danes stoji trgovina z oblačili Mango. Tako kot je izginila slovenska tekstilna 
industrija, tako so izginile njene prodajalne oblačil. Prišle pa so nove, in sicer tiste, katere 
izdelke proizvajajo na drugem koncu sveta. Izdelki hitre mode, ki so izpodrinili našo modno 
industrijo, so danes največji ponudnik mode pri nas. Namesto da bi država služila z izdelki 
našega proizvoda, izdelke uvažamo in s tem polnimo blagajne tujcem. To je slabše tako za 
slovensko gospodarstvo kot za našo delovno silo, kar pa je posledica kapitalizma in 
globalizacije, ki mu majhna država, kot je Slovenija, ni bila kos.  
  
6.3 ŠTUDIJA PRIMERA: POSLEDICE ZAPRTJA TOVARN V TEKSTILNI INDUSTRIJI 
NA PRIMERU TOVARNE MURA  
Zagotovo je ena glavnih posledic zaprtja tovarn v tekstilni industriji na perifernih območjih ta, 
da so ljudje, predvsem ženske, ki so bile glavna delovna sila v tej industriji, ostale brez dela. 
Kar pa je za sabo potegnilo še veliko več, kot se zdi na prvi pogled, saj je njihova zaposlitev v 
tovarnah spreminjala njihov položaj v družbi, kar bom raziskala v nadaljevanju. Osredotočila 
se bom na delavke v proizvodnji oblačil tovarne Mura in z eno izmed delavk, ki so jo v času 
stečaja odpustili, naredila poglobljen, polstrukturiran intervju. Gre za kontrolni intervju, saj ga 
bom uporabila kot ilustracijo pri analizi položaja tekstilnih delavk in bom z njegovo pomočjo 
lažje in hitreje videla določene specifike, ki jih bom raziskala s pomočjo literature. Celoten 
intervju je priložen v prilogi spodaj, opravila pa sem ga pri intervjuvanki doma, v Prekmurju, 
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in sicer 21. avgusta 2019. Za jasnejšo sliko bom najprej napisala nekaj besed o sami zgodovini 
in razvoju tovarne Mura, ki je »z večdesetletno navzočnostjo v slovenski in evropski 
konfekcijski modni industriji predstavljala svojo kulturo oblačenja in umetnost oblikovanja, ju 
prenašala med kupce, prenašali pa so jo tudi najboljši slovenski oblikovalci oglaševanja, ki so 
Murine obleke umeščali v vsakokratni družbeni prostor in spreminjajoči se svet medijev« (Fujs 
in Ščančar, 2012, str. 63).  
6.3.1 Vzpon in propad Mure 
Tovarna ženskih in moških konfekcijskih oblačil v Murski Soboti je svoje ime dobila po reki 
Muri. Njeni začetki segajo v leto 1925, ko se je tovarna imenovala po njenem ustanovitelju, in 
sicer je bil to Janez Cvetič – industrija perila Murska Sobota. Na začetku je bila to proizvodnja 
spodnjega perila, ki je zaradi elektrifikacije in nakupa novih strojev omogočila nagel razvoj 
obrata. V enem letu je število zaposlenih iz pet naraslo na sto petdeset delavk. Ker je bil 
Prekmurje gospodarsko slabo razvit, mu delavcev ni primanjkovalo. Delavke so bile 
domačinke, ki so večinoma prihajale s podeželja, neizobražene in priučene za delo. Cvetičev 
poslovni uspeh je navdušil Ludvika Štiftarja, ki je v Murski Soboti zagnal še eno tovarno 
konfekcijskega perila po imenu Ludvik Štiftar – tvornica perila Murska Sobota. Zaradi 
sodobnejše opreme je omogočila produktivnejše delo in boljše delovne razmere. Obe tovarni 
sta imeli dovolj dela vse do konca druge svetovne vojne, ko je zmagala socialistična revolucija 
in je bila v takratni Jugoslaviji vsa zasebna lastnina spremenjena v državno, kasneje družbeno 
last. Leta 1947 je iz obeh tovarn z nacionalizacijo nastalo novo podjetje, imenovano Tovarna 
oblačil in perila Mura Murska Sobota. Takrat so poleg spodnjega perila začeli izdelovati tudi 
lahko moško konfekcijo. Začetna slaba rast tekstilne industrije se je dvignila šele v petdesetih 
in šestdesetih letih, ko je upravljanje podjetja prevzela lokalna skupnost, kar je bilo povezano s 
tedanjim programom demokratizacije in decentralizacije in je vse skupaj ugodno vplivalo na 
razvoj podjetja. Leta 1953 je s širitvijo in obnovo Mure, povečalo tudi število na novo 
zaposlenih delavcev.  Prelomno je bilo leto 1961, saj so proizvodnjo razširili na izdelavo moških 
oblek, vetrovk, hlač ter moških in ženskih plaščev. Število zaposlenih se je povečalo na 1500, 
izdelki pa so se prvič pojavili tudi na trgih tedanje Češkoslovaške republike in Zvezne republike 
Nemčije. S svojo proizvodnjo je Mura postopoma obvladovala trg takratne države, z 
oglaševanjem, ki je ponujalo dve kolekciji, pa se je uveljavljala tudi na tujih tržiščih. Leta 1971 
se je proizvodnja razširila na proizvodnji program ženske konfekcije. Do leta 1975 je število 
zaposlenih naraslo na 3200, svoje izdelke pa so poleg Slovenije in Jugoslavije prodajali tudi v 
Zvezni republiki Nemčiji, Veliki Britaniji, Švici, Belgiji, Sovjetski zvezi, na Nizozemskem in 
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Švedskem. V tujino so postavili tudi prve trgovine, prav tako so se industrijski obrati razširili 
tudi na druga mesta po Sloveniji. Konec osemdesetih je število zaposlenih v Muri doseglo 6500, 
z njo pa je bil povezan vsak četrti prebivalec Prekmurja. (Fujs in Ščančar, 2012).  
Mura je nekdaj veljala za eno najuspešnejših tovarn proizvodnje ženske in moške konfekcije 
oblačil. Tudi sama se spominjam, ko sem bila še otrok, kako so starši in stari starši hvalili 
kakovost oblačil te znamke. Oblačila so lahko nosili po več deset let in so ostajala enaka kot 
takrat, ko so jih kupili – tako po kakovosti kot po izgledu.  O tem govorita tudi Fujs in Ščančar 
(2012, str. 36−37), ki pravita: »Mura je kakovost svojih kolekcij vedno gradila na kakovostnih 
tkaninah, tehnologijo proizvodnje pa ves čas posodabljala in prilagajala pridelavi 
najzahtevnejših vrhunskih materialov. Pri tem je pomembno poudariti, da je do devetdesetih let 
20. stoletja različne tkanine za slovensko konfekcijsko industrijo izdelovalo okoli 20 slovenskih 
tekstilnih tovarn.«  
Leta 1991 je Mura z razpadom Jugoslavije izgubila veliko tržišče, ki ga je obvladala in poznala, 
kar je zanjo pomenilo velik prelom. Kar 95 odstotkov zmogljivosti je morala preusmeriti v 
izvoz. Zadnji poskus ohranitve sistema se je zgodil leta 2004, ko naj bi z oblikovanjem Skupine 
Mura v srednji in jugovzhodni Evropi ponujala celovito modno organizacijo. Število zaposlenih 
se je skrčilo na 4500 delavcev. Gospodarske spremembe v Evropi v devetdesetih letih, 
privatizacija in osamosvojitev Slovenije, so Muro počasi pripeljale do stečaja, ki se je zgodil 
leta 2010, ko je nastopil vrhunec gospodarske in finančne krize (Fujs in Ščančar, 2012). Leta 
2011 je Mura postala del privatnega lastništva Skupine Aha, ki je bila v lasti Mojce Lukančič, 
ki se poslovno ukvarja tudi z nepremičninskimi posli. Kljub 5,8 milijona evrov državne 
subvencije je leta 2014 pristala v drugem stečajnem postopku. Odpuščenih je bilo še zadnjih 
456 zaposlenih, kar je povzročilo velik socialni problem za Pomurje, Mursko Soboto in državno 
blagajno (Šterman, 2014, str. 131). Zanimivo, da je tudi podjetje Arum, ki je nastalo na 
pogorišču Mure, z 240 zaposlenimi, julija 2019 letos objavilo svoj stečaj, kar pomeni, da se je 
zgodba Mure s tem dokončno zaključila, nekateri delavci pa so bili s tem odpuščeni že tretjič. 
6.3.2 Položaj tekstilnih delavcev 
Ljudje, ki so po stečaju ali zaprtju tekstilnih tovarn ostali brezposelni, so se soočali s 
problemom, da jim tovarne zelo pogosto niso nakazale odpravnin in neizplačanih plač iz 
preteklosti. Iskanje nove zaposlitve je bilo za njih izredno težko, saj na to niso bili pripravljeni. 
Številni so zamenjali poklic, kar pomeni, da so se morali na novo naučiti določenega dela, spet 
drugi pa so novo službo težko našli, saj so jih imeli za prestare (Vodopivec, 2014, str. 56). O 
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tem je spregovorila tudi Marija (polstrukturiran intervju, 2019, 21. avgust)9, s katero sem 
opravila intervju. Pravi, da ob odpovedi ni dobila ne odpravnine in ne zadnje mesečne plače. 
Odpravnino bi morala dobiti, a so jim na Muri pred leti dali podpisati pogodbo, imenovano 
Muralist. Ni točno vedela, kaj je podpisovala, saj jim nihče ni ničesar razložil. Šele ob odpovedi 
je izvedela, da so s sodelavci v tej pogodbi podpisali, da so invalidni in da invalidom Mura ni 
bila dolžna plačati odpravnine, zato je tudi sama ostala brez nje, čeprav ni bila nikoli invalid. 
Kot sem že omenila, problem, da so delavci ostali brez služb, ni tako površinski, kot se zdi na 
prvi pogled.  
Pri vsem skupaj gre tudi za emancipacijo žensk s tem, ko so začele delati v tekstilni industriji. 
Ženske so se s svojim delom poistovetile in za njih je delo pomenilo veliko več kot samo delo. 
Iz gospodinj so se prelevile v delavke, kar jim je dalo novo vlogo v družbi. Dobile so občutek 
večvrednosti in pripadnosti. Zaslužile so svoj denar in postale finančno neodvisne od svojih 
možev. Marija (polstrukturiran intervju, 2019, 21. avgust) je poudarila, da so ženske sicer delale 
več kot prej, ko so bile samo gospodinje, saj so po službi delale še doma, a so kljub temu rade 
hodile v službo, se na delovnem mestu družile in si same služile svoj denar. Kot pravi 
Vodopivec (2010) je število zaposlenih žensk v tekstilni industriji v socializmu, v sedemdesetih 
letih naraslo do 80 %. Njihova zaposlitev v tekstilni tovarni jim ni dala le ekonomske 
samostojnosti. Povečala se jim je samozavest, saj so se z zaposlitvijo emancipirale tako socialno 
kot materialno.    
V prvem povojnem obdobju je delo v tekstilni industriji ženskam dajalo občutek pomembnosti. 
Razlogi, zakaj so se tam zaposlile so bili različni. Nekatere so šle v tekstilno industrijo delati 
zaradi družinske tradicije, druge zaradi ekonomskih razlogov, spet tretje zaradi številnih drugih 
ugodnosti, ki jih je prinesla zaposlitev v tovarni, na primer organizirana prehrana, dostop do 
stanovanja, krediti, zavarovanja in podobno. Odprle so se tudi številne podružnice na podeželju, 
v katerih so se zaposlila dekleta iz kmečkega družinskega okolja, kjer so spoznavale z 
drugačnim načinom življenja (Vodopivec, 2014, str. 56–57). »V tistih časih je Mura veljala za 
dobro obstoječo industrijo, vsi so govorili, da je dobro iti na tekstilno šolo, saj je služba v Muri 
zagotovljena. Tako, da sem potem pač šla. Če bi izbirala sama, bi se raje vpisala na trgovsko 
šolo« (Marija, polstrukturiran intervju, 2019, 21. avgust). Kot vidimo, se je Marija za izobrazbo 
tekstilne obrtne konfekcionarke odločila, ker je vedela, da jo bo po končanem izobraževanju 
                                                 
9 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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čakala služba v Muri. V Murski Soboti ni bilo veliko drugih možnosti in Mura je prebivalcem 
mesta in okoliša predstavljala kruh. V njej so bile zaposlene tudi tri Marijine tete in dva njena 
strica (Marija, polstrukturiran intervju, 2019, 21. avgust). Tovarne v Sloveniji so dale ženskam 
čisto novo vlogo v družbenem življenju, tako kot se je to zgodilo z odprtjem tekstilnih tovarn v 
Aziji, kjer ženske, kljub nizkemu plačilu ponosno delajo v njih. Tako v Sloveniji kot v Aziji so 
se številna dekleta iz podeželja preselile v mesta, da bi postale finančno neodvisne. Tu med 
njimi lahko povlečemo vzporednico. Z zaposlitvijo v tovarnah se je začel spreminjati družbeni 
položaj žensk. Spremenila se je njihova vloga v lokalnem prostoru in v družinskem življenju. 
Ženske so se modernizirale, kar se je poznalo tudi pri oblačenju, saj naj bi se tekstilne delavke 
v Sloveniji oblačile modno in bile na splošno zelo urejene. »Sama imam še danes izdelke iz 
Mure in to so tako kvalitetni izdelki, da še danes blago stoji tako kot je včasih. Tudi zašito je 
bilo kvalitetno« (Marija, polstrukturiran intervju, 2019, 21. avgust). 
Delavke v tekstilni industriji na delovno mesto niso zamujale, nekatere so do tja hodile tudi po 
več kilometrov peš vsak dan, na bolniški skorajda niso bile. S tem so delavci kazali pripadnost 
tovarni (Vodopivec, 2014, str. 58). Tudi Marija (polstrukturiran intervju, 2019, 21. avgust) je 
raje odšla na delo bolna in z vročino, kot da bi bila doma in počivala. Če so zboleli njeni otroci, 
je nanje pazila njena mama, sama pa je šla v službo. V bolniškem staležu je bila zelo poredko, 
skoraj nikoli. Razlog za to je bil med drugim tudi strah, da bi jo zaradi tega odpustili. Delavke 
so veljale so za zelo potrpežljive, natančne in spretne. »Mislim, da so bili izdelki zelo kvalitetni 
in da smo delali zelo natančno, tako da ne vem, če bi se kdo v Sloveniji lahko z nami kosal. 
Delali smo kvalitetno« (Marija, polstrukturiran intervju, 2019, 21. avgust). S svojim delom so 
se identificirale in v vsak kos, ki so ga proizvedle, so dale svoj trud. Med spanjem so velikokrat 
sanjale o delu za strojem in ponavljajočih se gibih, ki so jih ponavljale ob proizvodnji oblačil 
(Vodopivec, 2014, str. 59), kar je omenila tudi Marija (polstrukturiran intervju, 2019, 21. 
avgust), ki pravi: »Še danes kdaj sanjam kaj od Mure, na začetku pa sem še več.« In ravno to 
so razlogi, zakaj so delavke odpoved, ko je šla firma v stečaj, tako težko sprejele, o čemer 
govori tudi Vodopivec (2014, str. 61), in sicer »z zapiranjem tovarn in s postsocialističnim 
preoblikovanjem so tekstilne delavke na družbenem prizorišču izgubile svoj prostor.« Njihova 
vloga se je s stečajem tovarn spremenila iz naprednih v žrtve globalizma. Iz statusa, da je 
pomembna in koristna, se je status tekstilne delavke spremenil v premalo plačano, izkoriščano 
in prevarano delavko. Ponovno se je spremenila njihova vloga v družbi, posledično pa tudi 
življenje.  
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Med drugimi je veliko primerov, ko so se delavke tovarne Mura po odpovedi spopadale z 
osebno stisko. Prišlo je do kolektivnega šoka, saj so se počutile ogoljufane, ko čez noč niso bile 
več pomembne. Mnoge so odpoved dobile tik pred upokojitvijo, o tem pa so jih obvestili na 
zelo neoseben, brezčuten način. Po številnih letih pripadnosti, truda in dela tega niso mogle 
razumeti, kar je sprožilo globoke depresije (Vodopivec, 2014, str. 61). Marija (polstrukturiran 
intervju, 2019, 21. avgust) je bila po prvem stečaju ponovno zaposlena, a je zaradi suma, da 
ima raka na dojki, odšla za dva tedna na bolniški stalež. Nadrejeni so jo odpustili in ji rekli, naj 
ponovno vloži prošnjo, ko se pozdravi. Počutila se je izigrano in razočarano, da so ji to lahko 
naredili po več kot dvajsetih letih njene zvestobe podjetju. Depresije po odpovedi ni imela, so 
pa bili to zanjo težki časi, saj si je morala poiskati novo zaposlitev. 
Poleg psihičnih posledic so številni odpuščeni delavci in delavke trpeli tudi za različnimi 
telesnimi težavami. Zaradi hrupa v delavnicah so bili številni naglušni, drugi so zaradi 
ponavljajočih se gibov trpeli za kostno-mišičnimi obolenji, spet tretji so imeli težave z 
bolečinami v hrbtenici (Vodopivec, 2014, str. 61). »Pri delu smo imeli prisiljeno držo. V 
prikrojevalnici sem sama pri delu stala, zaradi česar imam težave s krčnimi žilami. Bolele so 
me noge in morala sem imeti dobro obutev. Tisti, ki so pri delu sedeli, so imeli ponavadi težave 
s križem in bolečinami v hrbtenici« (Marija, polstrukturiran intervju, 2019, 21. avgust). Žal 
njihovih težav zdravniki v Sloveniji niso obravnavali kot poklicne bolezni. Pojmujejo se kot 
psihofizična doživljanja posameznikov in ne kot posledice specifične organizacije dela ali 
družbenih preoblikovanj. Marija (polstrukturiran intervju, 2019, 21. avgust) je v intervjuju 
veliko govorila tudi o stresu, ki je bil prisoten v Muri zadnjih nekaj let pred stečajem tovarne. 
Psihično jih je bolj kot odpoved uničilo okolje, v katerem so delali na koncu, saj so od njih 
pričakovali vedno več, povečale so se norme, plače pa so ostajale iste, spremenili so se 
medsebojni odnosi in prisotno je bilo veliko negativne energije.  
Ekonomska preoblikovanja so se kazala v tem, da se je intenzivnost dela v tekstilnih tovarnah 
v zadnjih letih pred propadom povečevala. A kar je bilo mogoče v teoriji, ni pomenilo, da je 
tudi v praksi. Delavke Mure dela niso mogle opravljati dovolj hitro, saj je primanjkovalo 
potrošnega materiala, delovne postopke pa so oteževale prostorske razmere in predvsem 
vročina ter pomanjkanje zraka (Vodopivec, 2014, str. 63). Kot lahko vidimo, ne delajo v 
nehumanih razmerah samo delavke na Vzhodu, temveč so bile težkim delovnim razmeram 
izpostavljene tudi delavke v Sloveniji, in to zaradi večjega dobička posameznikov na vrhu 
modne industrije. Seveda se vrednostno med seboj ne da primerjati življenjsko ogrožajočih 
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pogojev v tovarnah v Bangladešu s pogoji, ki so jih imele delavke pri nas, a vseeno so njihovi 
občutki prevaranosti in izkoriščanja med seboj podobni.  
Iz napisanega lahko razberemo, da je s stečajem in zaprtjem tovarn prišlo do številnih fizičnih 
in psihičnih travm zaposlenih, česar se ne da popraviti z nobeno odškodnino ali pa novo 
zaposlitvijo. Tudi Marija izpostavi, da ji je bilo najtežje po odpovedi to, da si je morala poiskati 
novo zaposlitev, čemur kar je bilo zanjo zelo stresno. »Sploh pisanje prošenj na računalnik. 
Računalnika nisem znala uporabljati in sem se morala naučiti vse od začetka. Še danes mi je 
pisanje prošenj težko za pisat. Hodila sem tudi na številne razgovore in tudi to mi je bilo tuje in 
mi ni bilo prijetno. Sicer smo imeli predavanje o tem, kako se moraš predstaviti, kakšna naj bo 
mimika obraza, kako se obleči ipd. v Rakičanu, a mi je bilo vseeno na razgovorih težko« 
(Marija, polstrukturiran intervju, 2019, 21. avgust). Kot vidimo, je Marija hodila na številne 
razgovore in naučiti se je morala pisanja prošenj na računalniku, kar ji je bilo zelo težko, 
predvsem pa stresno, saj na tem področju ni bila podkovana. Danes dela v čistilnem servisu v 
Avstriji. Na delo se vsak dan vozi v eno smer uro in pol, kar ji je zelo naporno. Marija bi, če bi 
lahko izbirala še enkrat, namesto dela v Muri izbrala kaj drugega. »V Muro ne bi šla več nikoli 
nazaj, tudi če bi bila spet na vrhuncu. Če bi se še enkrat odločala, na katero srednjo šolo bi šla, 
se ne bi več odločila za to, kot sem se, ampak bi šla drugam« (Marija, polstrukturiran intervju, 
2019, 21. avgust). Očitno je, da je delavce stresno delovno okolje pred stečajem in sam stečaj 
zelo prizadel. Prihod hitre mode in seljenje tekstilne industrije v Azijo, je za delavce, ki so bili 
del te industrijske panoge, pomenilo konec nekega obdobja, s čimer so se srečavali vsak na svoj 
način, vsem pa je bilo skupno to, da so se na koncu počutili ogoljufane.  
Če povzamem, je bila glavna posledica, ki jo je globalizacija in selitev tekstilne industrije v 
Azijo prinesla delavcem v tovarni Mura in drugje po Sloveniji, da so le-ti ostali brezposelni. 
Čez noč so ostali brez službe, kar je bilo še posebej problematično v perifernih območjih, kjer 
možnosti zaposlitve ni bilo veliko in je bilo iskanje novega delovnega mesta skoraj »misija 
nemogoče«. Delavci Mure so se morali soočiti z njenim stečajem, kar je vplivalo na njihovo 
življenje tako, da so bili pod stresom, dokler niso našli nove zaposlitve. Pod stresom pa so bili 
pravzaprav že nekaj časa, preden je do stečaja prišlo, saj so se razmere v tovarni proti koncu 
zaostrovale, kar je na nekaterih pustilo tudi duševne posledice. Številni so se pred in po 
odpovedi spopadali z depresijo. Lahko bi zaključili, da je stečaj Mure na ljudeh pustil tako 
fizične, številni so imeli probleme z bolečinami zaradi ponavljajočih se gibov in narave dela 
kot psihične posledice. Globalizacija in kapitalizem sta poskrbela, da je industrija, v kateri je 
Slovenija svoj čas blestela, danes ostala samo še senca same sebe.  
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7 UGOTOVITVE IN DISKUSIJA 
 
V zadnjem delu dela bom povzela ugotovitve, do katerih sem prišla med pisanjem, in poskusila 
odgovoriti tudi na vsa raziskovalna vprašanja, ki sem jih zastavila na začetku dela.  
V prvem raziskovalnem vprašanju sem se spraševala, do kakšnih sprememb je z globalizacijo 
prišlo pri potrošnih praksah. Ugotovila sem, da je globalizacija imela velik vpliv na potrošništvo 
in je omogočila, da se je iz tradicionalnega spremenilo v sodobnega. Kapitalizem je s povečano 
produkcijo izdelkov poskrbel, da se je povečala izbira in tudi potrošnja, in sicer tako, da ne 
nakupujemo več samo stvari, ki jih potrebujemo za preživetje, temveč tudi vse druge stvari, ki 
nam jih trg nudi. Dokazano je, da povečana izbira ljudem ne prinaša zadovoljstva in sreče, 
temveč jih prej naredi nesrečne, kljub temu pa ljudi k nakupom žene, kot pravi Campbell 
(1998), želja, a se takoj, ko jo zadovoljimo, rodi nova. To je tudi nova značilnost sodobnega 
potrošništva. Prav tako ljudje v stvareh poleg koristnosti vidijo kulturni pomen, z izdelki se 
identificirajo in jih velikokrat to razlog za njihov nakup. Kolesje v potrošni kulturi torej vrtimo 
potrošniki, saj brez nas tudi velike korporacije, ki izdelke prodajajo, ne bi mogle preživeti.  
Najbolj opazne spremembe globalizacije pri potrošnih praksah so torej: povečana izbira, 
povečana potrošnja, izdelki so dobili kulturni pomen, posledica prevelike izbire izdelkov pa je, 
da le-ta ljudem ne prinaša sreče, temveč jih dela nesrečne. V modni industriji je prav tako prišlo 
do številnih sprememb, ki se tičejo potrošnih praks. Najbolj opazne spremembe je s seboj 
prinesel model hitre mode, ki ljudem omogoča nakup poceni oblačil. Odstotek nakupovanja 
oblačil se je zato zelo povečal in ljudje nakupujejo veliko več oblačil, kot so jih včasih, saj si 
jih lažje privoščijo. Modno so danes lahko oblečeni tudi srednji in nižji razred. Moda ne prihaja 
več od elit, temveč je postala bolj policentrična in dostopna vsem. Kopira trende visoke mode 
in jih nudi ljudem s hitro modo po ugodnih cenah. Modni trendi in novi izdelki se na policah 
prodajaln izmenjavajo veliko hitreje, kot so se včasih, obenem je padla tudi kakovost izdelkov, 
saj je cilj hitre mode, da je narejena za takojšnjo porabo, in zagotovo ni narejena, da bi trajala, 
kar žene ljudi h konstantnemu nakupovanju. Kot vidimo, so se potrošne prakse pri nakupovanju 
oblačil v zadnjih dveh desetletjih močno spremenile. Če povzamem, ljudje izdelke hitre mode 
kupujejo množično, izdelki so nizke kakovosti in poceni, modno pa je danes lahko oblečen 
vsak.  
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V nadaljevanju sem se spraševala, kakšne posledice je razvoj hitre mode pustil na globalni 
ravni. Z raziskovanjem sem ugotovila, da se za poceni oblačili skriva grda resnica, katere 
posledice čutimo ljudje in okolje. Tekstilna industrija se je iz razvitega dela sveta preselila v 
države tretjega sveta, kjer lastniki korporacij najamejo tovarne, da za njih izdelajo oblačila.  Ker 
tovarne niso njihova last in želijo, da jim produkte naredijo za čim manj stroškov, zakonsko 
niso v prekršku, ko zaradi tega prihaja do nehumanih delovnih razmer, ki ne ustrezajo 
varnostnim pravilom drugod po svetu in delavce izkoriščajo, da delajo za minimalni dobiček. 
To so posledice, ki jih je hitra moda prinesla na organizacijsko in delovno pravnem področju. 
Drugo področje, ki je prav tako zelo pomembno, pa je okolje. Ta se onesnažuje v vseh fazah 
modne proizvodnje: od gojenja bombaža, pridelovanja tkanin in oblačil pri transportu in na 
koncu, ko oblačilo po uporabi pristane v smeteh. Samo onesnaženje pa močno vpliva tudi na 
zdravje ljudi, ki so del teh procesov. Dejstvo je, da se vse posledice, ki jih je hitra moda prinesla 
skupaj z globalizacijo, med seboj povezujejo in so soodvisne druga od druge, vsem pa je skupno 
to, da hitri modi omogočajo njen obstoj. Brez poceni delovne sile, gensko spremenjenega 
bombaža, hitre pridelave tkanin, s katerimi onesnažujejo okolje, tudi oblačila v trgovini ne bi 
bila dostopna tako hitro in po tako nizki ceni kot so in hitre mode ne bi bilo. Spremembe, ki so 
se zgodile na področju pridelovanja oblačil, pa vplivajo na okolje, kakovost življenja in zdravje 
ljudi. S tem, ko nam sistem omogoča, da si lahko kupimo poceni oblačilo, delamo škodo sami 
sebi, saj vsi živimo na istem planetu. Če se s produkcijo oblačil hitre mode onesnažuje okolje 
v Indiji, se bo to prej ko slej poznalo tudi na drugem koncu sveta. Posledice niso površinske, 
temveč globalne in potrebni bodo globalni ukrepi, da se bo kaj spremenilo.  
V raziskavi me je zanimalo, kako je razvoj hitre mode vplival na slovensko tekstilno industrijo. 
Lahko bi rekla, da je slovensko tekstilno industrijo razvoj hitre mode pokončal in je 
soodgovoren za njen konec, saj slovenska tekstilna industrija ni mogla konkurirat poceni 
ponudnikom oblačil, ki so prihajala iz tujine. Posledica je bila zaprtje slovenskih tovarn, delavci 
v Sloveniji pa so ostali brez službe. Ironija je, da so delavci v Sloveniji in drugod v razvitih 
državah na račun seljenja tekstilne industrije v države tretjega sveta izgubili svoje delo, ravno 
obratno pa se je zgodilo prebivalcem revnih dežel, ki jim je tekstilna industrija prinesla številna 
nova delovna mesta. Delo v tekstilnih tovarnah je ženskam predstavljalo priložnost, da se 
osamosvojijo in se iz gospodinj prelevijo v samozadostne, neodvisne ženske, ki si same služijo 
svoj denar. Lahko bi rekli, da je tekstilna industrija na nek način osvobodila vse ženske po 
svetu, saj so se z odprtjem tekstilnih tovarn socialno kot materialno emanicipirale tudi ženske 
v Sloveniji, le da se je to dogajalo nekaj desetletij prej.  Razlika med ženskami pri nas in tistimi 
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v državah tretjega sveta je, da se slednje že od vsega začetka na delu soočajo s problemi 
izkoriščanja in neprimernostjo njihovega delovnega okolja. Njihove razmere za delo so 
velikokrat nehumane, a je želja, da so finančno neodvisne večje od tega, da bi z delom v slabih 
razmerah prenehale. Pogoji in standardi za delo, prav tako plače v državah tretjega sveta, 
zagotovo niso globalizirane. Pogosto so poleg psihičnega podvržene tudi fizičnemu pritisku. 
Na tem mestu lahko odgovorim še na eno vprašanje, ki sem si ga zastavila na začetku dela in 
sicer, kako se v modni industriji kaže družbena neenakost. Le-ta se kaže na več načinov; eden 
izmed njih je, da so se globalizirale poslovne dejavnosti korporacij, nikakor pa ne tudi pogoji 
za delo in odgovornost do delavcev. Ta odgovornost je ostala v veliki meri pripeta na 
nacionalno raven. Zato menim, da lastniki korporacij izkoriščajo sistem, ki jim dopušča, da 
lahko najamejo poceni delovno silo v državah tretjega sveta, katero za delo plačajo minimalno, 
na ta račun pa sami bogatijo in si povečujejo svoj dobiček. Hkrati potrjujem Beckovo (2003) 
teorijo o globalizaciji, ki pravi, da le-ta prinaša spremembe na področjih tako znotraj 
posameznih držav kot zunaj njih in v sami korelaciji med njimi in da oblikujejo nove vrste 
razmerij moči in konkurence. Vodje korporacij na račun globalizacije bogatijo, medtem ko 
delavci tretjega sveta delajo za to, da preživijo. Z Baumanovim (2000) mnenjem, da 
glokalizacija povečuje razliko med revnimi in bogatimi, se ne morem popolnoma strinjati, saj 
so delavci tretjega sveta zaradi korporacij dobili službo in zaradi tega služijo bolje, kot so prej, 
vseeno pa to njihovega položaja ne izboljša do te mere, da bi revni lahko postali bogati. Zato 
menim, da glokalizacija ohranja in ne povečuje razlike med revnimi in bogatimi. Prav tako pa 
so podjetja postala glokalizirana in svoje izdelke prilagajajo lokalnemu trgu, kjer oblačila 
prodajajo. Na tem mestu se strinjam z Appaduraiem (1990 in 1996) in Robertsonom (1995), ki 
menita, da svet ne bo postal homogenejši, temveč glokalen. Kar pomeni, da velike korporacije 
v svoje izdelke vključujejo lokalne posebnosti določenega trga, kjer se bo izdelek prodajal. 
Strinjam se tudi z Giddensovo (2002) teorijo, ki je enaka Beckovi, da je na globalizacijo treba 
gledati z več vidikov, saj je poleg ekonomske note, kjer bi bil pomemben samo zaslužek, 
pomembno, da istočasno pogledamo tudi družbeni vidik, ki nam da vedeti na kakšen način 
korporacije z globalizacijo prihajajo do enormnih zaslužkov. Tako hitro ugotovimo, da večji je 
zaslužek, več ljudi se v fazah proizvodnje hitre mode tudi izkorišča, prav tako okolje. Potrošnja 
je postala del kulture, zato lahko  zaključim, da gibalo globalizacije pri hitri modi ni 
kapitalizem, kot pravi Wallerstein (1999), temveč so to ljudje, ki kupujejo poceni modna 
oblačila ter na ta način omogočajo njen obstoj.  
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Hitra moda je s selitvijo tekstilne industrije v države tretjega sveta uničila slovensko tekstilno 
industrijo in jo pripeljala do njenega propada. Vzroki za njen propad so vzporedno pripomogli 
tudi drugi procesi, in sicer razpad Jugoslavije in z njo izguba trgov bivše skupne države, 
ekonomsko prestrukturiranje in privatizacija podjetij, upad pomena industrije ter rast pomena 
storitev. Selitev tekstilne industrije pa je bila poglavitna in je vplivala, da so delavci zaradi tega 
ostali brez delovnega mesta. Za lažje razumevanje posledic zaprtja tekstilnih tovarn v Sloveniji, 
sem naredila intervju z eno izmed bivših delavk v tovarni Mura in njene odgovore primerjala s 
podatki, ki sem jih našla v literaturi.  Ugotovila sem, da se podatki med seboj zelo ujemajo, sem 
pa z njimi dobila celotno predstavo o tem, kako je potekalo delo v tovarni, kako se je na koncu 
vse skupaj zaključilo, na kakšen način in kaj je to pomenilo za delavce tovarne. Številne 
tekstilne tovarne so bile v Sloveniji prisotne v manjših krajih, kjer ni bilo veliko izbire za delo 
in je večina prebivalstva delala v njih. Z delom v tekstilni proizvodnji so si služili kruh, in ko 
je prišlo do njihovega zaprtja, so se ljudje zaradi pomanjkanja delovnih mest soočili z veliko 
krizo. Če pogledamo primer Mure, ki je bila ena najuspešnejših tekstilnih tovarn na slovenskem 
prostoru, so se ljudje z njenim stečajem počutili izdane in izgubljene, saj niso vedeli, kako 
naprej. Po več kot dvajsetih letih dela in zvestobe Muri so si morali poiskati novo službo v novi 
branži, saj tekstilne industrije tam ni bilo več. Veliko ljudi se je soočalo s stresom, depresijo in 
drugimi posledicami, ki jim jo je pustilo zaprtje tovarne. Seljenje industrije na vzhod je ljudem 
na perifernih območjih ne samo spremenilo življenje, ampak jim ga je »obrnilo na glavo«. 
V času, v katerem živimo, sta združeni prenasičenost in potratnost. Ljudje izgubljajo 
proizvodnjo znanja. Obrtni poklici so začeli izginjati; namesto da bi oblačila, ki se nam strgajo 
ali uničijo, popravili, jih zavržemo. Svet je postal prenasičen z odvečnimi oblačili, ki so slabe 
kakovosti, potrošnja pa se z dneva v dan povečuje. Hitra moda je prinesla svetu kot Sloveniji 
številne negativne posledice, o katerih bi se moralo veliko več govoriti, nanje opozarjati in 
iskati rešitve. Kaj je torej rešitev za boljšo prihodnost in kakšne spremembe se že dogajajo na 
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V magistrskem delu sem se odločila raziskati, kako je globalizacija s prihodom hitre mode 
spremenila naše potrošne prakse in kakšne posledice je nov način produkcije mode pustil na 
globalni ravni in kakšne na perifernih območjih. V raziskovalnih vprašanjih sem se med drugim 
spraševala tudi, ali korporacije izkoriščajo svoj prevladujoči položaj, na kakšen način in kako 
je selitev tekstilne industrije vplivala na slovensko tekstilno industrijo. Moje glavne ugotovitve, 
do katerih sem pri pisanju in raziskovanju dela prišla, so, da je fenomen hitre mode modo 
naredil poceni in manj kakovostno. Hiperprodukcija oblačil in povečana potrošnja le-teh je 
privedla do številnih negativnih posledic. Pri izdelavi oblačil se uporablja naravi škodljive 
materiale, onesnažuje se okolje in izkorišča ljudi. Selitev industrije pa je pustila svoj pečat na 
prebivalce perifernih okolij, ki so za tekstilno industrijo dobesedno živeli in so po njenem 
propadu bili izgubljeni. To sem ugotavljala tudi s pomočjo poglobljenega intervjuja z 
odpuščeno delavko Mure. Njene izjave so ilustracija najdenih primerov iz literature. 
Nizke plače, nevarne razmere, nesreče v tovarni so izkoriščene zaradi potrebnih delovnih mest, 
ki jih ustvarjajo za ljudi brez alternativ. Ta zgodba je postala pripoved, uporabljena za razlago 
načina delovanja hitre mode po vsem svetu. Vendar pa obstajajo tisti, ki verjamejo, da mora 
obstajati boljši način izdelave in prodaje oblačil, ki ustvarjajo gospodarsko rast, vendar brez 
takšne dajatve. Kljub vsem negativnim posledicam, ki jih je s seboj prinesla poceni in hitra 
moda, je vedno več organizacij in podjetij, ki spodbujajo trajnostni razvoj v oblačilni industriji. 
Ozaveščanje ljudi se postopoma povečuje, kot pravi Bick (2018), zagotavljanje okoljske 
pravičnosti na vsaki stopnji svetovne dobavne verige še vedno ostaja izziv. Globalna okoljska 
pravica bo odvisna od inovacij v razvoju tekstilij, korporativne trajnosti, trgovinske politike in 
potrošnih navad. 
Počasi so se le začele dogajati tudi številne spremembe, ki kažejo na boljšo prihodnost. Mladi 
s protesti pred nizkocenovnimi trgovinami opozarjajo na probleme hitre mode, vedno več je 
tudi shodov o ohranjanju čistega okolja in o klimatskih spremembah, ki se tičejo tudi mode. 
Prav tako so s protesti proti znojilnicam, etični standardi in pogoji na delovnem mestu v 
tovarnah postali pomembnejši. Številna podjetja, ki so imela negativno publiciteto, zdaj 
podpirajo programe družbene odgovornosti in kodekse ravnanja, ki zajemajo njihove 
dobavitelje in podizvajalce. V porastu je trajnostni razvoj v modni industriji, ki strmi k okoljski 
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in etični odgovornosti izdelavi izdelkov. Ta podjetja za izdelavo oblačil uporabljajo trajnostna 
vlakna, ki pripomorejo k zmanjšanju onesnaževanja okolja in izkoriščanju naravnih virov. 
Ustanovljene so pravične trgovine, ki poskušajo izkoreniniti izkoriščanje delavcev in pri 
izdelavi uporabljajo ekološko razgradljive materiale. Organizacije za nadzor in certificiranje se 
trudijo za poštenost trgovinskih in proizvodnih standardov. 
Veliko vlogo pri zagotavljanju boljše prihodnosti imajo tudi potrošniki sami. Brez kupovanja 
modne industrije ne bi obstajale. V zadnjih letih so bile opažene določene spremembe na bolje, 
ko so potrošniki začeli dvomiti v neetične prakse znamk, ki so uživale ogromen uspeh. Menim 
pa, da je razlog, zakaj se spremembe v modni industriji odvijajo tako počasi in zakaj se modne 
korporacije ne spremenijo v trajnostne modne imperije v njihovih poslovnih modelih, ki se 
zanašajo na nizke cene in ne želijo povečati stroškov za svojo proizvodnjo zato, ker bi povišane 
cene morali plačati kupci, to pa bi posledično vodilo do zmanjšanega obsega potrošnje. 
V nadaljevanju pisanja bi bilo zato smiselno ugotavljati, kje je meja nizke cene oblačil in do 
kakšnih drastičnih posledic mora priti, da se bo ta sistem, ki škoduje tako družbi kot naravi 
učinkovito prestrukturiral. Menim, da bo do cilja potrebna še dolga pot, časa pa je vedno manj. 
Sama rešitev vidim v spremembah s strani korporacij, ki so kolesje takšne potrošnje sploh 
zagnale, ter s strani političnih odločitev, ki bi lahko z zakoni preprečile številne posledice hitre 
mode. Onesnaženje narave je globalen problem in smiselno bi bilo, da bi postali globalni tudi 
zakoni o njenem varovanju. Dokler glede fenomena hitre mode ne bo prišlo do konkretnih 
sprememb, pa lahko potrošniki z majhnimi koraki naredimo veliko. Pred nakupom razmislimo 
o svojih zmožnostih, kje bomo zapravili denar in kaj s tem podpiramo. Namesto kvantitete 
kupujmo kvaliteto in zato raje odštejmo malo več denarja ter ne kupujmo vsepovprek, temveč 
tisto, kar zares potrebujemo. S takim načinom potrošnje bomo pomagali naravi, družbi in tudi 
svojemu počutju, saj nas bo občutek, da nismo odvisni od stvari, osvobodil in nam dal veliko 
več kot pa določena stvar. Nedelje raje kot v trgovinah preživimo v naravi, namesto materialnih 
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PRILOGA A: INTERVJU Z ODPUŠČENO DELAVKO TOVARNE MURA 
Splošni podatki, demografija: 
Ime: Marija 
Spol: ženski 
Starost: 50 let, rojena leta 1969 
Kraj rojstva: Rakičan 
Kraj bivanja: odraščala v kraju Bratonci, po poroki se je preselila v Dolnjo Bistrico 
Dokončana izobrazba: 4. stopnja, smer tekstilno-obrtni konfekcionar   
Končana izobrazba matere: končana osnovna šola (Mati nima izobrazbe. V njihovi družini je 
bilo deset otrok in je morala iti delat) 
Končana izobrazba očeta: osnovna šola 
Marija, stara 50 let. Rojena v Rakičanu, živi v Dolnji Bistrici v Prekmurju. Dokončala je srednjo 
šolo, natančneje 4. stopnjo tekstilno obrtni konfekcionar. V Muri je bila zaposlena približno 
štiriindvajset let. Na začetku je nekaj let delala v šivalnici in nato do stečaja v prikrojevalnici. 
Danes je zaposlena kot čistilka v čistilnem servisu. Mama in oče sta imela dokončano osnovno 
šolo. Intervju je bil opravljen 21. avgusta 2019 pri intervjuvanki doma. 
1. Kdaj ste začeli delati v tovarni Mura? Ste bili s tega področja izobraženi ali ste se vsega 
priučili tam? Opišite svoje začetke.  
Po končani srednji šoli sem z avgustom leta 1987 začela delati v Centru. Tako so imenovali 
zgradbo, v kateri so nas pripravljali za delo v tovarni Mura, ki je bila v centru mesta Murska 
Sobota. Tam sem delala en mesec, nato pa so me premestili v Muro. Tisti, ki so imeli zaključeno 
samo osnovno šolo, so šli v Center za tri mesece in šele po tem v Muro. 
2. Zakaj ste se odločili za delo v tej tovarni? Vas je to izobraževanje za delo v tekstilni 
industriji veselilo? 
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Ne vem, sploh ne vem. V tistih časih je Mura veljala za dobro obstoječo industrijo, vsi so 
govorili, da je dobro iti na tekstilno šolo, saj je služba v Muri zagotovljena. Tako, da sem potem 
pač šla. Če bi izbirala sama, bi se raje vpisala na trgovsko šolo.  
3. Kot ste povedali, ste končali četrto stopnjo obrtnega konfekcionarja. So bili vsi, ki so delali 
v Muri, izobraženi s tega področja? 
Ne, niso bili. Večina je šla delat s petnajstimi leti, takoj po osnovni šoli.  
4. So med vami na delu delali kakšne razlike? 
Tisti, ki so imeli narejeno peto stopnjo izobrazbe, so bili strokovnjaki in so jih malo bolj cenili. 
Med nami, ki smo končali četrto stopnjo, in tistimi, ki srednje šole niso imeli pa niso delali 
prevelike razlike.  
5. Kako si lahko pridobil peto stopnjo izobrazbe? 
Šola je namesto treh let, trajala štiri leta, po koncu štiriletne šole pa si postal tehnik. Tudi jaz 
sem imela željo narediti to stopnjo, a je bilo žal tako, da si se moral že po končanem prvem 
letniku, ki je bil splošen in za vse enak odločiti ali greš na tri ali štiriletno šolo. Za to, da bi se 
vpisal na štiriletno šolo, si moral imeti določene pogoje, ki sem jih jaz imela. Ker jih moja dobra 
prijateljica ni imela, tudi jaz zato potem nisem šla, da sva ostali skupaj. Jah, tako je.  
6. Kaj točno je bilo vaše delo v Muri? Na kateri funkciji, poziciji ste delali. 
Na začetku sem delala v šivalnici. Tam sem šivala ovratnike, žepe. Vedno, ko je kakšna starejša 
sodelavka šla na porodniško, sem jaz dobila njeno operacijo. To sem delala približno dve leti, 
potem pa nobena več ni zanosila. Kaj sedaj? Potem so me vprašali, če grem v prikrojevalnico, 
tam, kjer so se krojili deli. In sem šla, poskusila in tam ostala do konca, do stečaja.  
7. Vam je bilo to delo všeč? 
Da. Bilo je zanimivo. Tam smo imeli takšne kurise, to so bili stroji, ki so bili postavljeni na 
mizi in si z njimi krojil velike dele. Zraven njih so bile tudi tračne žage, s katerimi si izrezoval 
manjše dele.  
8. Ste radi hodili v službo? 
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Na začetku sem v službo hodila delati z veseljem. Komaj sem čakala drugi dan, da sem šla. Vsi 
smo se razumeli, potem pa se je to stopnjevalo, vedno več je bilo konfliktov in posledično se je 
zgubilo tudi veselje do dela. Na koncu sem v službo hodila s težkim srcem.  
9. Kakšen je bil vaš delavnik? Koliko dni v tednu ste delali?  
Imeli smo osemurni delavnik v dveh izmenah. Prva je bila jutranja od pol šestih do pol dveh in 
nato druga od dveh popoldne do desetih zvečer. Urnik se je izmenjaval vsak teden. Med vikendi 
smo bili prosti, a če je bilo dela veliko, smo mogli priti tudi ob sobotah, tudi za osem ur, če je 
bilo dela več pa je delala še popoldanska izmena. Prazniki so bili prosti.  
10. Je bila plača večja, če ste delali tudi ob sobotah. 
Ne. Isto smo bili plačani.  
11. Se je vaš urnik skozi leta spreminjal? 
Ne, osem ur je bilo vedno. Če je bilo dela dovolj, pa smo popoldne morali delati še dodatne štiri 
ure poleg tistih rednih osem ur. Na roke dobave je moralo biti vse narejeno. Samo to se na 
začetku ni dogajalo, to je bilo zdaj na koncu. Na začetku smo imeli toliko dela v prikrojevalnici, 
da smo imeli zaloge krojev za mesec dni naprej, ki smo jih hranili pod mizami. Tudi v šivalnici 
so imeli narejene zaloge. Bilo je veliko naročil iz Jugoslavije in Nemčije. 
12. Mi lahko opišete, kako je izgledal vaš povprečen dan, od jutra do večera? 
Zjutraj sem vstala pol ure pred delom, pojedla zajtrk in šla na delo s svojim avtom v Mursko 
Soboto. Dokler se nisem poročila, sem imela iz svojega kraja do tja samo osem kilometrov. Ko 
sem se poročila in preselila v Dolnjo Bistrico pa nekje dvajset kilometrov. Potem sem v Muri 
oddelala osem ur in nato delala še doma, saj smo imeli kmetijo, tudi živino. Včasih sem tudi 
kaj sešila. To sem znala (smeh), samo to bolj za domače in sorodnike.  
13. Se morda spomnite, kakšno plačo ste imeli v tolarjih in nato v evrih?   
Jooj. To pa se ne spomnim točno. Vem, da je bila sprva plača dobra, res dobra. Proti koncu pa 
je bila zajamčena glede na situacijo, v kateri je tovarna bila. 
14. Kako bi časovno umestili, kdaj so se pogoji za delo začeli slabšati? 
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Prvih petnajst let, ko sem delala, je bilo še dobro. Se pravi nekje do leta 2002. Potem se je vse 
počasi začelo spreminjati. Samo mi to nismo občutili takoj in smo vse skupaj dojeli malo 
kasneje, saj so nam tisti na vrhu to zakrivali. 
15. Se morda spominjate, za kaj ste porabili svojo prvo mesečno plačilo? Ste si privoščili kaj 
posebnega? 
Prvo plačo ne vem. Prvi K15 pa vem, ker sem si kupila zlato verižico. K15 je bil kot regres, 
tako so mu rekli, K15.  
16. Kaj je tovarna Mura pomenila vam, ki ste v njej delali, in prebivalcem Prekmurja na 
splošno?  
V njej smo si služili kruh. To je bila edina tovarna, ki je imela tako veliko število zaposlenih. 
Zaradi nje si imel službo.  
17. Kakšen status je bilo delati za eno največjih tekstilnih industrij v Sloveniji? Vam je to dalo 
občutek pomembnosti? 
Da, Mura je bilo zelo znana. Všeč mi je bilo, da sem bila del tako velike tovarne. Izdelki so bili 
kvalitetni in dobri. 
18. Ste v delu uživali?  
Na začetku tako-tako. Odvisno od tega, kakšno delo sem imela, kakšni materiali s katerimi sem 
delala so bili. Včasih smo dobili take materiale, s katerimi ni bilo užitek delat. V prikrojevalnici, 
kjer sem krojila, sem večina časa krojila karo vzorec. Imel si en vzorec, po katerem si moral 
nanj položiti šablone. Vse sem imela na mizi označeno z velikimi iglami in vsako karo se je 
moralo pokrivati z vsako črto. Kroje sem morala razrezati in vsak del, stranski del, sprednji del, 
zadnji del, se je moral nadaljevati. Karo je moral iti vse okoli. Morala sem biti zelo natančna. 
Če ni bilo dobro narejeno, na milimeter natančno, so mi prinesli nazaj v šivalnico, da sem 
popravila. 
19. Kakšen odnos ste imeli z nadrejenimi?  
Na začetku je bil odnos odličen. Potem pa se je proti koncu občutilo, da gre tovarni slabše. 
Nadrejeni so bili napeti. Oni so tam od zgoraj, od svojih nadrejenih dobivali veliko zahtev, kar 
so prenašali na nas in potem so bili odnosi posledično vedno slabši.  
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20. Se je norma, ki so vam jo nadrejeni postavljali, skozi leta spreminjala? 
Da, se je. Norma se je skozi leta večala. In sicer jaz sem bila v šivalnici na normi, kar je bilo na 
začetku še solidno, potem sem slišala, da so norme večali. Nadrejeni so od nas delavcev 
zahtevali vedno več. V prikrojevalnici, kjer sem bila kasneje, smo imeli vsi delavci skupno 
normo. Kot rezač sem imela še točkovno. Polagalci, tisti, ki so polagali, so imeli urno postavko 
malo nižjo, jaz sem imela večjo, ker sem rezala. Tu smo bili mi razdeljeni, drugače pa smo 
imeli v prikrojevalnici vsi skupno normo, kar je bilo lažje doseči. Če kdaj ni bilo dovolj dela, 
nismo imeli dovolj visoke norme. Lažje je bilo doseči normo, če so bili nalogi veliki, po na 
primer 1000 komadov, kot če so bili manjši.  
21. Ste se kdaj počutili izkoriščene? 
Včasih sem se. Bile so določene situacije, v katerih sem se počutila izkoriščeno. Groza, kakšni 
smo mi Slovenci, ki bi en drugega potopili v žlici vode. Zdaj, ko delam v Avstriji, tam na primer 
Romuni ali pa kateri drugi narodi držijo skupaj, Slovenci pa ne. Tu, v Prekmurju niso taki in 
potem je hitro prišlo do konfliktov, saj nisi mogel vedno popustiti in samo kimati. Tu so nas 
dol tlačli in potem si bil gotov.  
22. Kako se je delo v tovarni spreminjalo skozi leta? 
Sprva je bilo super. Na začetku so bile plače dobre, bilo je veliko dela, dobivali smo dobičke, 
K15, vse. Vse je bilo. Potem pa je bilo vedno slabše. Sama sem večina časa delala na ženskem 
oddelku, moški oddelek je bil posebej. Jakne in ostali izdelki so se spreminjali z modo in v 
bistvu se je z modo spreminjalo tudi naše delo. Spominjam se, ko so prišli za delat težki kroji, 
zakomplicirani, te suknjiči in to. Če so bile pa bluze in to, pa je bila svila, s katero prav tako ni 
bilo enostavno delati. Tako, da je bilo včasih zelo težko. 
23. Za kakšne delavke ste veljale zaposlene v Muri? Kakšne lastnosti ste imeli oziroma po 
katerih dobrih lastnostih ste bile znane? 
Se ne znam ravno hvaliti (smeh). Mislim, da so bili izdelki zelo kvalitetni in da smo delali zelo 
natančno, tako da ne vem, če bi se kdo v Sloveniji lahko z nami kosal. Delali smo kvalitetno. 
Ko zdaj vidim, kaj prodajajo v trgovinah je »šelebajzerstvo (površnost)«.  Lahko bi rekla, da 
smo bile res pridne, seveda pa so se našle tudi take, ki niso bile.  
24. Torej po čem bi rekli, da se je Mura razlikovala od ostalih tovarn? 
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Jaz mislim, da po kvaliteti, saj so bila Murina oblačila zelo kvalitetno izdelana, prav tako so 
bili kvalitetni materiali, s katerimi smo delali.  
25. Morda veste, od kod ste dobivali materiale za izdelavo oblačil? So bili slovenski? 
Tiste, ki smo jih dobivali za izvoz, so nam jih pripeljali iz tujine. Za Jugoslovanski trg pa so 
bili slovenski. 
26. So bili v Muri zaposleni tudi vaši sorodniki? Če da, kdo? 
Da, v Muri so bile zaposlene tudi moje tri tete in dva strica. 
27. Na katerem delovnem mestu sta bila zaposlena strica?  
Eden je bil vodja priprave dela, drugi pa vodja obratov.  
28. Koliko bi rekli, da je bilo zaposlenih moških v primerjavi z ženskami?  
V ženski oblačilnici nas je bilo več žensk, bili pa so tudi moški. So likali in tudi šivali. Pri nas 
v prikrojevalnici so skladali oblačila, a so bili v manjšini. Več moških je mogoče bilo na 
moškem oddelku. Na splošno v tovarni mislim, da je bilo več žensk kot moških, koliko pa ne 
bi upala trditi.  
29. Kaj pa vaša mama in babi? Sta morda bili kje zaposleni ali sta bili gospodinji? 
Mama je delala v mesni industriji v Murski Soboti. Babica pa ne. So pa šivale, eno leto ali dve 
je bil v Murski Soboti nekdo, samo ne vem, kako mu je bilo ime. Samo dve leti, potem pa so 
bile doma z otroki. 
30. Ženske so se iz gospodinj spremenile v delavke in začele služiti svoj denar. Je delo v 
tekstilni tovarni Mura spremenilo vlogo žensk v družbi? Na kakšen način? Kako vi gledate 
na to?  
Jaz mislim, da ja. Sicer bolj za tiste, ki so starejše od mene, ena generacija pred mano je po 
mojem mnenju to bolj občutila. Ko so začele ženske hodit v službo, so šle malo ven, niso bile 
več samo doma. Sicer so morale delati več, saj so delale v Muri, nato pa so prišle domov, kjer 
so imeli ponavadi kmetijo in so morale delati še doma. Sem pa slišala kakšne starejše gospe, da 
so govorile, da so z veseljem hodile delat v Muro, takrat ko so bili časi v Muri še lepi. Sama 
mislim, da je bila Mura dobra za ženske. Ko sem sama po stečaju ostala doma, sem mislila, da 
se mi bo zmešalo. Štiriindvajset let sem bila v družbi, kar sem potem, ko sem dobila odpoved 
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najbolj pogrešala, kljub temu, da je bilo na koncu stanje napeto. Raje hodim delat, kot pa da bi 
bila doma. Poleg tega se navadiš služit svoj denar in da nisi od nobenega odvisen.  
31. Kako so na ženske, ki so delale, gledale tiste, ki so še naprej ostajale gospodinje? Je javnost 
oziroma okoliško prebivalstvo delo žensk v tekstilni industriji podpiralo ali so imeli 
pripombe? Če da, kakšne so le ti bile? 
Eni so govorili, da je treba hoditi delat, po drugi strani pa so ženskam očitali, ko so njihove 
bolne otroke čuvali njihovi starši in jih spraševali, zakaj potem imajo otroke, zakaj ne ostanejo 
z njimi doma na bolniški. Tudi meni je enkrat zdravnik zgroženo odgovoril: »Za svojega otroka 
ne boste bili doma, ko je bolan?«, ko sem rekla, da ga bo pazila tašča. Velikokrat se nisem upala 
iti na bolniško, saj sem se bala, da bodo mislili, da jo izkoriščam. Enkrat sem šla na delo z 
vročino 39. Spet drugič sem se na delovnemu mestu urezala v prst. Sem ga povila in šla delat 
dalje. Nisem nič bolniške vzela, saj sem takrat komaj prišla v prikrojevalnico in nisem hotela. 
Skoraj nikoli nisem bila na bolniški, samo po stečaju. Eni pa so bili kar veliko, so bili simulanti 
in so dobro prišli čez. 
32. Ste se bali, da vas bodo odpustili, če bi šli na bolniško? 
Malo sem se, sploh proti koncu, ko je bilo napeto. Po stečaju sem šla še nazaj delat in takrat 
sem bila v tistem času dvakrat na bolniški in zato so me tudi odpustili. Nekaj so mi našli na 
dojki, jaz sem njim to razložila, a v Muri za to ni bilo razumevanja in sem bila odpuščena. Niso 
mi več podaljšali pogodbe. Rekli so mi, naj se pozdravim in potem še enkrat dam nazaj prošnjo. 
Sem rekla hvala lepa. Jaz sem jim povedala, kaj je, a niso razumeli. Bilo je napeto in sem bila 
z živci že čisto na koncu.  
33. Mislite, da ste zboleli tudi zaradi psihične obremenjenosti? 
Tudi mogoče. Zadnjih deset let je bilo zelo napeto.  
34. Kako se je delo v Muri spremenilo po propadu Jugoslavije? 
Zmanjšal se je obseg dela. Domači trg se je občutno zmanjšal in delali smo samo še za tuje 
partnerje in Slovenijo.  
35. Kje vi vidite vzrok, da je Mura začela propadati in ni več mogla konkurirati svetu? 
Ne vem. Mislim, da so za to krivi tisti, ki so bili v Muri pri vrhu. Vedno so nam govorili, da 
imamo dela še za deset let naprej, prav tako plače za deset let naprej, če ravno ne bo dela. Kam 
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je šel ta denar, ne vem. Mislim, da je šel v žepe tistih pri vrhu. Vedno so govorili, da je denarja 
dovolj, da tudi če ne bomo imeli dela, bomo še vedno dobivali plače. Drugi vzrok pa vidim tudi 
v tem, da se je industrija selila na Vzhod. Mi smo imeli tovarno tudi v Egiptu, kamor so naši 
hodili učit njihove delavce, kako morajo kaj naredit.  
36. Kdaj ste prvič občutili, da je Mura v težavah?  
Ne vem točno. To se je postopoma govorilo med nami delavci. Te na višjem položaju v Muri 
so to zagotovo vedeli že prej. 
37. Kako se je spremenilo delo v Muri, ko so se začele težave? 
Delo, ki pa smo ga dobili, smo morali hitro narediti. Izdelki so takoj, ko so bili narejeni šli iz 
tovarne. Takoj, ko smo nekaj dobili za naredit, smo takoj sešili, takoj naredili … Dobavni roki 
so bili zelo kratki in vse skupaj je potekalo zelo hitro. Na začetku, ko sem začela delat smo 
imeli veliko zalog izdelkov shranjenih pod mizami. Imeli smo čas vse zašiti, potem pa je kar 
naenkrat postalo vse skupaj veliko hitreje, kot je bilo. Komaj je ven prišel nalog, že si moral iti 
rezat in dati naprej. Vse je potekalo zelo hitro in od nas so zahtevali vedno več. Norme so se 
večale, število delavcev in plače pa so ostajale enake.  
38. Kako pa so se skladno s težavami spremenili odnosi na delovnem mestu? 
Zadnjih pet let sem imela zelo grozno vodjo. Bili so štirje oddelki, in sicer perilo, ženska 
oblačila, moška oblačila in ženski plašči. Takrat so nas, ki smo delali ženska oblačila združili s 
oddelkom, kjer so delali perilo. Delavci iz perila so prišli k nam in dobili smo novega šefa. 
Potem sta se združili še izmeni, prva in druga izmena v eno dopoldansko izmeno, od šestih do 
dveh. Takrat so nekateri delavci odšli na druge oddelke ali pa so sami dali odpoved, spet tretji 
so šli na drugo delovno mesto, tam, kjer so jih rabili. Razmere so se začele zaostrovat. Šefi so 
se navadili na svoje delavce, potem pa smo se združili in oni so bili navajeni na svoje. Jaz sem 
dobila novega šefa in se je čutila razlika med njihovimi novimi in starimi delavci, ki je bila 
očitna. Od nas so zahtevali več kot od svojih, če sem odšla na odmor z njihovimi delavci in smo 
istočasno prišli nazaj, so samo mene čakali in mi težili, kje sem bila. Lovili so nas na takšnih 
malenkostih, da ni bilo vredno.  
39. Kdaj ste izvedeli, da bo šla Mura v stečaj? 
To so nam prikrivali do zadnjega. Govorili so, da delo še bo, potem pa so nas kar naenkrat 
odpustili. Ampak mi smo na koncu že sami videli, da ni bilo več dela. En dan je k nam dol 
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prišel direktor in nam povedal, da gre firma v stečaj ter da bomo odpuščeni. Sicer so tudi mesece 
prej že kaj povedali, kakšna je situacija in kako bo naprej, da je manj dela in manj naročil iz 
tujine, da so določeni partnerji odstopili in ne bodo več sodelovali z nami.  
40. Ste dobili kakšno odpravnino? Kako je bilo z zadnjimi plačami, so vam plačali do zadnjega 
meseca dela? 
Odpravnine nisem dobila, prav tako nismo dobili zadnje mesečne plače. Nekaj denarja sem 
potem dobila iz jamstvenega sklada, to je to, kar sem dobila. Odpravnino bi prav tako morala 
dobiti, a je nisem, ker sem že pred leti mogla podpisat pogodbo Muralist, ker sem bila na 
ženskih oblačilih. Muralisti pa so bili delavci, česar mi sploh nismo vedeli, ki so jih vzeli kot 
invalide, za katere v tej državi ni bilo treba plačevati davkov ali nekaj takšnega. Zdaj točno ne 
vem, kako je bilo. 
41. Kdaj ste to podpisali? 
Ne vem katerega leta točno. Vem, da ne takoj, ko sem začela delat. To sem že nekaj časa bila 
v prikrojevalnici. Rekli so, da moram to podpisati. Muralisti so bili invalidi, česar nisem vedela. 
Nihče ni ničesar razložil, samo dali so nam papirje in smo jih podpisali. Zdaj na koncu sem 
izvedela, da invalidom Mura ni bila dolžna plačati odpravnine, zato sem tudi sama ostala brez 
nje, čeprav nisem bila nikoli invalid. 
42. Kako so vas obvestili o tem, da ste odpuščeni? 
Povedali so nam v živo. 
43. Kakšne misli so vas ob tem obdale? 
Hvala bogu, Mure je konec. Tako sem bila že na koncu z živci, da sem rekla, da raje doma jem 
kamne, kot pa da bi šla delat nazaj v Muro.  
44. Se spomnite, kdaj ste potem zaključili z delom v Muri?  
Prvi stečaj Mure je bil oktobra leta 2009. Takrat sem prvič nehala delati za Muro. Po stečaju 
sem bila kakšen mesec dni doma in potem so me poklicali, če pridem nazaj in sem šla, čeprav 
je bilo na koncu težko. 
45. Kako je bilo, ko ste prišli nazaj? So bile razmere kaj boljše? 
Ne, boljše ni bilo. Vse je bilo isto.  
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46. Koliko časa ste potem še delali? 
Približno dve leti, dokler nisem zbolela, ko sem si našla nekaj na dojki. Pogodbo so mi 
podaljševali na pol leta, nekaj takšnega. Potem sem bila na bolniški en teden v enem mesecu in 
potem drug teden v drugem mesecu. Vse skupaj je bilo to dva tedna. Vodji in direktorju sem 
razložila, zakaj sem na bolniški, a nista razumela moje stiske. Ko sem po koncu bolniške prišla 
nazaj delat, me je šefica poklicala in mi rekla, da se dela po dve uri več. Sem rekla, v redu in 
delala cel tisti teden več. V petek me je poklical direktor k sebi v pisarno in mi rekel, da mi 
pogodbe niso podaljšali zaradi bolniške. Na koncu sem na srečo dobila izvide iz Ljubljane, ki 
so bili negativni, kar je bilo odlično. 
47. Kako ste se potem soočali s to odpovedjo? 
Na Muri so mi rekli, naj se pozdravim in nato znova vložim prošnjo ter da me bodo vzeli. Sem 
si mislila, če se delajo norca iz mene. Hvala lepa. Sem si mislila, če so si drugi našli kaj novega 
za delat, si bom pa tudi jaz kaj našla. 
48. Kaj ste naredili potem? Ste od države ob stečaju dobili kakšno pomoč?  
V dvorcu Rakičan smo imeli predavanja in usposabljanja iz različnih področij za delavce po 
stečaju, o depresiji, vse. To je trajalo približno dva meseca in bilo je tudi plačano, da smo se tja 
peljali. Sem pa sama dobila tudi pomoč od Evropskega sklada, ki je mojemu novemu 
delodajalcu plačal premijo za mojo mesečno plačo za pol leta. Takrat sem bila za pol leta 
zaposlena v majhni trgovini, potem pa me ni več rabil. Tako, da mislim, da je to izkoristil.  
49. Torej je sam stečaj močno vplival na vaše življenje v tistem obdobju? 
Res je, sam stečaj zelo. V tistem času je še moj mož, ki je delal pri privatniku ostal brez službe 
in eno leto sva bila oba brez. Tisto leto je bilo zelo težko.  
50. Veliko delavk je bilo v kolektivnem šoku, nekatere so zapadle v depresijo?  
Da, res je bilo tako. Veliko zgodb sem slišala, ko so bili odpuščeni delavci na tabletah in v 
depresiji. Ne samo zaradi odpovedi, temveč tudi zaradi razmer, ko je bilo stanje napeto in so 
od nas pričakovali, da naredimo vedno več in vedno hitreje. Potem se je to samo še stopnjevalo 
in enkrat pride to ven, kar se je z leti nabiralo.  
51. Ste se sami tudi spopadali z depresijo? 
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Mogoče malo na koncu, ko sem še delala za njih in sem bila čisto na koncu z živci. Če bi ostala 
bi si mogoče morala poiskati pomoč pri psihiatru. 
52. Številni so se borili tudi s telesnimi težavami, ki jim je delo v tovarni pustilo za seboj, 
pogosta so bila kostno-mišična obolenja, naglušnost in bolečine v hrbtenici. Ste sami imeli 
s poškodbami kakšne težave? Če da, kakšne? So imele kakšne od naštetih težav vaše 
prijateljice? 
Da, veliko je bilo tega. Pri delu smo imeli prisiljeno držo. V prikrojevalnici sem sama pri delu 
stala, zaradi česar imam težave s krčnimi žilami. Bolele so me noge in morala sem imeti dobro 
obutev. Tisti, ki so pri delu sedeli, pa so imeli ponavadi težave s križem in bolečinami v 
hrbtenici. 
53.  Ste od države za to dobili kakšno pomoč? 
Nobene pomoči za to nismo dobili.  
54. Kje ste se zaposlili po zadnji odpovedi v Muri? 
V Avstriji, v čistilnem servisu, ki je malo pred Gradcem. Naše delo je čiščenje trgovin. Zdaj 
sem tam že šest let. 
55. Je naporno? 
Naporna je že sama pot do tja, saj se peljem eno uro in dvajset minut skoraj vsak dan med 
tednom. Če me kdaj ne rabijo, me o tem prej obvestijo. 
56. Kako pa ste v Avstriji zadovoljni s plačo? 
Boljša je kot tu pri nas. Samo tam ne delam po osem ur, temveč toliko, kolikor me potrebujejo. 
Včasih štiri ure, včasih pet, šest ur. Več ur delaš, večja je plača. 
57. Se tam vidite do upokojitve ali bi raje delali kaj drugega? 
Če bi dobila kaj boljšega, bi šla. Najbolj me moti dolga vožnja, čim starejši si, vedno težje je. 
58. V okolici pa trenutno ni nobenega odprtega delovnega mesta? 
Mogoče v tekstilu. Mure zdaj tako ni več in tudi če bi bila, ne bi šla več delat nazaj v njo. Morda 
bi se v tekstilu še kaj našlo kje drugje, ampak sem s to »branžo« jaz zaključila in ne bi šla več 
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v to. Prekmurju ni preveč delovnih mest, sploh za nas, ki smo starejši. Na začetku je bilo 
mogoče še huje, kot je sedaj, saj se zdaj mogoče najde kaj, kar je v redu.  
59. Vam je bilo iskanje nove zaposlitve naporno? 
Da, zelo. Predvsem stresno. Sploh pisanje prošenj na računalnik. Računalnika nisem znala 
uporabljati in sem se morala naučiti vse od začetka. Še danes mi je pisanje prošenj težko za 
pisat. Hodila sem tudi na številne razgovore in tudi to mi je bilo tuje in mi ni bilo prijetno. Sicer 
smo imeli predavanje o tem, kako se moraš predstavit, kakšna naj bo mimika obraza, kako se 
obleči. V Rakičanu, a mi je bilo vseeno na razgovorih težko. Sama sem bila v Prekmurju na 
razgovoru v Carthagu, kjer izdelujejo avtodome in so me vprašali, če govorim nemško. V 
Sloveniji so me vprašali, če znam kaj nemško! Sem jih vprašala, zakaj bi to potrebovala pri 
čiščenju avtodomov in so rekli, da ima vsak avtodom svojo barvo. Sem jim rekla, da barve pa 
poznam, saj smo v Muri dobivali naloge, napisane v nemščini, in določene besede si se potem 
naučil. Kar si rabil, si se naučil. Tako sem se tudi zdaj, ko delam v Avstriji naučila, nekaj besed.  
60. Ste imeli pri iskanju zaposlitve kakšno pomoč? 
Sem imela. Pomagala mi je družina in po e-mailu so mi pošiljali razpredelnice, kje vse sem že 
bila na razgovoru. Ampak saj veste, kako je to. Mogoče kje rabijo enega, dva in še te so 
ponavadi že vnaprej nastavljeni. Tu v Sloveniji, sploh v Prekmurju, gre vse samo preko 
poznanstev.  
61. Morda veste, kaj se je zgodilo z vašimi prijatelji in someščani, ki so bili prav tako zaposleni 
v Muri? 
Tisti, ki so ostali, so zdaj odšli, ko je šla Mura še zadnjič v stečaj. Drugače pa ne vem, saj smo 
izgubili kontakt takoj, ko sem nehala delati v Muri. Tako, da nič ne vem, kaj se je dogajalo z 
njimi. 
62. Niste bili toliko prijatelji med sabo v Muri? 
Bile smo prijateljice, ampak ko sem nehala delat, me nobena ni več klicala, jaz pa tudi ne njih.  
63. Je življenje po stečaju Mure v Prekmurju drugačno? Na kakšen način? 
Da, zagotovo je bilo. Ampak zdaj so si že vsi opomogli, vsaj tisti, ki so nehali delat po prvem 
stečaju, imajo danes že vsi nove službe. Mogoče imajo krizo danes tisti, ki so bili odpuščeni 
zdaj na koncu. 
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64. Kako danes gledate na vse skupaj? Kakšna čustva vas ob tem preplavijo? 
Bili so lepi časi in trenutki, bili pa so tudi slabi. Bolje, da ohranim tiste dobre kot slabe, čeprav 
tisti tudi ostanejo.  
65. Kaj vse se še spomnite ob omembi Mure? 
Imeli smo en oddelek, kjer si si lahko naročil oblačila po meri in so ti jih potem sešili. Veliko 
je bilo maturantskih oblek. Cena je bila takšna, kot je bila kvaliteta. Tudi sama sem si tam dala 
delat maturantsko obleko in jo imam še danes, samo mi ni več prav. V Muri smo imeli na 
začetku tudi svoja dva zdravnika. Zraven tovarne je bila tudi trgovina z Murinimi izdelki. Za 
malice vem, da so nam jih pripeljali na delo, če smo delali dopoldne, če smo delali popoldne, 
smo si malico morali prinesti s seboj. Na koncu so se tudi firme, ki so nam malico peljale, vedno 
bolj menjale. Ko je šlo Muri na slabše, so potem verjetno iskali tudi vedno cenejše ponudnike 
hrane. Imeli smo tudi »bufetke«, kamor smo šli lahko med odmorom na kavo. 
66. Mislite, da se bo tekstilna industrija še kdaj vrnila v Slovenijo v takem obsegu, kot je bila 
včasih? 
Ne, jaz mislim, da ne. Preveč je robe iz Kitajske in to. Mi smo delali kvalitetno in tudi cena je 
bila temu primerna, zdaj pa vsi gledajo samo še na ceno, ne pa na kvaliteto. Sama imam še 
danes izdelke iz Mure in to so tako kvalitetni izdelki, da še danes blago stoji tako, kot je včasih. 
Tudi zašito je bilo kvalitetno. Danes daš novo oblačilo enkrat v pralni stroj in ne veš več, ali je 
še obleka ali kaj je. Tisto pa so bili materiali že sami po sebi kvalitetni.  
67. Bi za konec še kaj dodali? 
V Muro ne bi šla več nikoli nazaj, tudi če bi bila spet na vrhuncu. Če bi se še enkrat odločala, 
na katero srednjo šolo bi šla, se ne bi več odločila za to, kot sem se, ampak bi šla drugam.  
68. Kaj so bile za vas negativne posledice, ki jih je na vas pustila selitev tekstilne industrije v 
Azijo? 
Izguba delovnega mesta in iskanje nove zaposlitve, torej tudi stres. Veliko stresa. Še danes kdaj 
sanjam kaj od Mure, na začetku pa sem še več. 
 
